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ל אלש לוכי וניא תינרדומה החוורה תנידמב  נובתמה לכ  לש יזכרמה  דיקפתב  יחבה
 יילאיצוסה  ידבועה  . ירוביצה רזגמב  יתוריש  ווגמב  ויכ  ייוצמ  יילאיצוס  ידבוע  ,
ישילשה  רזגמבו  יטרפה  ,   יברועמו  הקוצמב   ישנאל   ייתרבח   יתוריש   יקפסמ
 יתרבח יונישל תונויסינב  תילכתש  דאה ינב לש  ייחה תוכיא תא רפשל   .   ילעופ  ה
 הלעמלב  ויכ   לועב תונוש תונידמ האממ ) IASSW, 2002 .(  
יה לש ימואלה דעווהש זאמ י כ ינפל  יקה לארשי  ראב ידוהיה בוש   80  הקלחמה תא הנש 
 ראב תילאיצוס הדובעל הנושארה ,  יילאיצוסה  ידבועה לש  רפסמ הדמתהב לדג  ,  רבכו 
  רושעכ  ינפל  ל ע  ד מ ע  א ו ה 10,000 )  וריפש  , ררש  ,  ירוק    ר ג נ ל ו סייו  , 2002  . (  דחא  והז
 ההובג הלכשהל תודסומב  ידומילל  ינופה  יב רתויב  ישקובמה  יימדקאה תועוצקמה
לארשיב  . ת תועצומ  ויכ ו  שמחבו תואטיסרבינוא שמחב תילאיצוס הדובעב  ידומיל תוינכ
תוללכמ ,  תילאיצוס הדובעב  יראת  יטנדוטס  לאכ  ילבקמ הנש ידמו  ) מל " ס  , 2007 .(  
תאז לכ  ע  , וכזל יוארה  מ  ר ש  תילאיצוסה הדובעה עוצקמ אוה תיסחי ריעצ עוצקמ  ,  שפחמה 
היספורפכ ודמעמ תא ססבל שקבמו וכרד תא  יידע  . ה האמה יהלשב ותישאר   19 ,  רקיעו 
_____________  
1     סוטירמא רוספורפ  , יב רפסה ת ע תיתרבח החוורלו תילאיצוס הדובעל  " דלאוורב לואפ ש  ,  תירבעה הטיסרבינואה
 ילשוריב ,   ב רוספורפ ריפס תללכמב תילאיצוס הדובעל הקלחמ .  154    ישדח  ירפס תריקס  
 תונורחאה  ינשה האמב ותוחתפתה ) Brieland, 1995; Wenoucur & Reich, 1989  .(
  הכלהכ  דדומתהל  הרבחה  לש  הנוצר  תא  תפקשמ  עוצקמה  לש  ותוחתפתה  תויעב   ע
תויתרבח ,   כו תידדה תוירחא  ותמו הקוצמב  ישנאל הגאד לש  ייכרע  יעינממ תאזו   לשב
 ייקה יתרבחה רדסה לע רומשל הרבחה לש התפיאש  .   רוג רחא  ותוחתפתה תא ריבסמה 
חתפתהל עוצקמה ישנא לש סרטניאה אוה עוצקמה לש  ,   יטינומו תיתרבח הרכה שוכרל
הו יעוצקמה  דמעמ תא ססבלו יתקוסעת  .  
לוע תילאיצוסה הדובעה לש  קיהה תבחר תוחתפתהה רואל  תו לאשה תו שי  א  עוצקמל   
 יפתושמ  ינויפא  , לעופ אוה  הבש תויוברתהו תוצראה  יב ינושה תורמל  ,   או שי  ינוש 
  בתכומה  יתוהמ  ותמ   הביבסב  תויתרבחה  תויעבהו  תוביסנה  ש לעופ  אוה הב   .   ילמב
תורחא  ,  עוצקמ אוה עוצקמה  אה תופתושמ תונוכת לעב ילסרבינוא ,  תורמל  ילדבה   וקמ 
  מזו ) Weiss, 2005  .(  
  בוקה ‰ÈÒÙÂ¯ÙÎ ˙ÈÏ‡ÈˆÂÒ ‰„Â·Ú  ביצמ  לומ תוקיסעמה דוסי תולאש ארוקה  ,  תא  ה 
ללכב תויספורפה רקחב  יקסועה  ירקוח  הו תילאיצוסה הדובעה עוצקמ ישנא  .   אה
 תוצראה לכב עוצקמ ותוא אוה  כא עוצקמה ש וה  הב  ייק א  ?   יפתושמ תודוסי שי  אה
תילאיצוסה הדובעה עוצקמ יורקש המל ? ה תויעבה רואל ינושה אטבתמ דציכ  תוידוחיי  
רבודמ הבש  ראה לש  ? הרבחב רכומ דמעמ שכר עוצקמה  אה  ,  לופיטב תוידוחייל הכזו
תילנויספורפה  ותוליעפב  הימונוטואלו  רדגומ   יתוריש   וחתב  ? תוכרועה  , ד "  תידיע  ר
סייו   ג  רובלוו  הפולנפו  ל  ,  היספורפה  רקחב  תוקסועה  הינטירבמו  לארשימ  תורקוח
תילאיצוסה הדובעה לש הקיטקרפהו  ,  חותינו רואית תרזעב הלא תולאש לע בישהל תוסנמ
תונוש תונידמ רשעב עוצקמה לש .  
 תילאיצוסה הדובעה עוצקמש דומלל לוכי ארוקה אוה   ילהתב  יידע יוצמה ריעצ עוצקמ 
תושבגתה  . רמל תונושה תוצראב תילאיצוסה הדובעה לש הקיטקרפב ינושה תו ,   ילגמ ונא 
הש המוד  יערג  . ינועמ תועבונה תויתרבח תויעב  ע דדומתהל הסנמ עוצקמה  ,  הקוצמ
תיתרבח הרדהו ,  החנומ אוהו  ב ותוריחו  דאה דובכ לש  יכרע ידי  , יתרבח קדצו  ויווש  .
ז  ע דחי תא  , פה לש  תושמה סיסבהו  וימדה לכ  ע היספור  ,  הארמ רפסה ש  ינוש שי
 ימיוסמ   ינוויכ  לש  השגדהב  .  החפשמבו  דיחיב  דקמתמ  עוצקמה  תומיוסמ  תוצראב
 עייסל הסנמו   הל יישק  ע דדומתהל ה תויעבו   י  ה ,    תוצראב וליאו  לע אוה שגדה תורחא
תיתליהקה המרב תוברעתהו יתרבח יוניש  .  תוצראב עוצקמה לש  ינושה  ישגדהה תורמל
הילע חוודש רפסב    ,  סוטטסה תא ססבלו  דקל  מאמה אוה עוצקמה ישנאל  תושמה
היספורפה לש יעוצקמה .  
 בתכנו תונוש תונידמ רשעב תילאיצוס הדובע לש חותינו רואית ארוקל איבמ רפסה ידיב  
ורחבנש תונידמהמ תחא לכמ אשונב  יחמומ : צ  ' הלי  , הינמרג  , הירגנוה  , ודוה  , מ ק וקיס  ,   ורד
הקירפא  , דרפס  , ידווש ה  , תירבה תוצראו הינטירב  . ש  יחבהל לוכי המישרה תא ארוקה לכ   יא   ישדח  ירפס תריקס   155  
איה ו  תיארקא  ש  הדובעה  לש  הקיטקרפ  יסופד  לש  בחר   ווגמ  גיצהל  ונווכתה  תוכרועה
תילאיצוסה  , תיטילופ תונוש  קשל ידכ  , תילכלכו תיתרבח , בש   כות   איה תלעופ  ,  לע דומללו 
היספורפב  הנושהו  המודה  . ודגה  רפסמה  רואלש   בומ   תונידמה  לש  ל ש    ה ב  ש י  הדובע
תילאיצוס , ולוכ  ווגמה תא גצייל  תינ היה אל   .   יאש הדבועה תא תונייצמ  מצע תוכרועה
רפסב תולולכה תונידמה  יב  יס לש המוקמ רדענש  כו תימלסומ הנידמל גוציי .  
 בוקל המדקהב ה וליכשה   קסוע רפסהש תוירקיעה תולאשה תא ארוקל ריהבהל תוכרוע
 תאו  הב  ינושה  יקרפה יבתוכל ונתנש  יחנמה  יווקה  .  תא תומכסמ  ה  וכיסה קרפב
 תויגוסה לע תודמועו  הילע חוודש תונושה תונידמב תילאיצוס הדובעב הנושהו  תושמה
וזה תעב עוצקמה לש תוירקיעה .  
 תונושה תוצראב תילאיצוסה הדובעה לש  ינויפאה תא חתנל  יבתוכה תא וחנה תוכרועה
 בוליש  ות ספורפה תדימ תניחבל תויטרואית תושיג יתש וי עוצקמה לש היצזילנ :  תחאה 
 תודוסי וא תונוכת לע תססבתמ ) Attributes  ( קוסיע  וחת תמועל היספורפ לש , הו  תרחא  
הטילשבו חוכב תוקסועה תוירואית לע תססבתמ  . הלא תושיג יתש  מס לע  ,  תווהמה
רפה  לש   ייכילהתהו   יינבמה   יטביהה  חותינל  תרגסמ היספו  ,   יבתוכה  ושקבתה
עוצקמה לש ודמעמו ויתונוכת תא  יפקשמה  ינוש  יטביה הנומשל סחייתהל :    סיסב
היספורפה לש יפיצפסה עדיה ; עוצקמב תירוביצה הרכהה  ; ל שיש לופונומה תדימ  ו   תמב 
 ייפיצפס  יאשונל  יתוריש ; תילנויספורפ הימונוטוא  ; עוצקמל תדסוממ הרשכה  ;  תומא 
 הקיתאל הדימה תיעוצקמ ; ילנויספורפה  וגראה ינויפאו ייוטיב  ;  ולש רכשה תומרו ודמעמ 
הרבחב  .  ושקיב הלא  יטביה הנומש תניחב תועצמאב  תוכרועה  תמר לע תונקסמ קיסהל
תיפיצפסה  ראב תילאיצוסה הדובעה לש היצזילנויספורפה .  
חותינהו הביתכה תמרב  יווש  יקרפה לכ אל  ירבדה עבטמ  .  ודיפקהש הלאכ שי  לע רתוי
תויחנהה , תוחפ ודיפקה הארנכ  ירחאו   . ז  ע דחי תא  ,  הנומת ארוקל  תונ ותוללכב  בוקה
ונימיב תימואלניב הביטקפסרפב תילאיצוסה הדובעה לע הפיקמו האלמ  .  ילארשי ארוקכ
  לארשי  לש  המוקמש  תולגל  יתרעטצה   דקפנ ורקסנש  תוצראה   יב  .  האוושהבש  ינמוד
ה הדובעה לש הדמעמ תימואלניב ב היספורפכ הגישהש  יגשיההו לארשיב תילאיצוס   80  
  ניא  ראב התלועפ תונש  ילטובמ  רקיעו ללכ  ) חאו וריפש  יר  , 2002  .(   וכיסה קרפב
 תונייצמ  כא תוכרועה ש  לארשיב  הכז  לעבכ רוטלוגרה לש תיפיצפס הרדגהל עוצקמה
לב ב  ימיוסמ  ימוחתב קוסיעב תויד  , ש דועב  הז  יא ש תוצראהמ תחאב  א  כ  ורקסנ ) מע  '
231 .(  
 עוצקמה תוחתפתה לש  ייוושכעה  ינוויכה לע דמול ארוקה רפסה יקרפ תאירק  להמב
תונושה תוצראב  ,  היניב הנושהו המודה לע ,  לש תוירקיעה תויגוסה לע דומעל לוכיו 
 קוזיחלו הלש תיתרבחה היצמיטיגלה שוביגל  רדב היספורפה הדמעמ  .  לע עיבצמ  בוקה
ה תומדקתהה הבר להתב  תילאיצוסה הדובעב היצזילנויספורפה  י  ,   ירסחה לע  ג  א156    ישדח  ירפס תריקס  
התוא  ימלובה  ימרוגהו  . תופתושמה תויגוסה תחא ,   יקרפה לכב ינשה טוחכ תרבועה 
 ירבחמה תא הקיסעמו ,  היספורפכ תילאיצוסה הדובעה תא ססבל  תינ דציכ הלאשה איה 
ו יעוצקמה עדיה  וג תא קזחל  רוצהו ומיאתהל ל  רשקה  יפיצפסה  ש תלעופ היספורפה  
וכותב .  
 תונידמב תילאיצוסה הדובעה תא  יראתמה  יקרפה לש  יאצממה תא חתנמ  וכיסה קרפ
תונושה  . רפסל המדקהב התוותוהש תיגשומה תרגסמה לע ססבתמ חותינה  .  לוכי הז קרפ
 הביטקפסרפב תילאיצוסה הדובעה לש היתונוכת לש הלועמ חותינכ ומצע ינפב  א דומעל
דכו תימואלניב  תוירקיעה תויגוסב  וי  עוצקמהש  דדומתמ  מע  .  קימעהל שקבמה יכ ינמוד
 תא ארקיש ינפל  וכיסהו המדקהה תא ארקיו  ידקיש  כב תלעות אוצמל יושע  וחתב
 ינושה  יקרפה  ,  וכיסה קרפ תא בוש ארקיו רוזחי  יקרפה תאירק  ויס  עו .  
הרורב הפשב ולוככ ובור בותכ רפסה , תחלוק וב האירקהו   . וה  דקוממו בטיה  ורע א
הכלהכ ,  יבושח תוחפה  יקלחה תעלבהו רקיעה תטלבה  ות   . בוט רפס לכ ומכ  ,   להמב
 ותאירק אוה  ולע אלש  יאשונב  ג רהרהל ארוקה תא ררועמ   וב שרופמב ,   ייושע  א 
ל  יבושח תויהל ה  צע  יינע ; לשמל  : קימניד לש תיתאוושה הניחב  ת  לש תוחתפתהה 
ב עוצקמה רשקה ה יתוברתה    וקמהו  מזה לש יפיצפס ש לעופ אוה  הב  ;  לש תוידוחייה 
 תוססובמה תויוברעתהב שומישה תדימו תויפיצפס תוברעתה תוטישב שומישב היספורפה
תויאר לע ;  ירחא תועוצקמ  ע רשקה לש  יכילהתה תניחב  ;  לש הנתשמה הרדגהה 
לב הירוטירט לש תורדגה לע להנתמה  תמו אשמהו עוצקמה תולובג ב ירטו תיד  הירוט
 היניב רבעמהו היספורפה לש תילוש ;   יכירצ ויה אלו  ילוכי ויה אל רשא  יאשונ דועו 
הז  יעמ  בוקב ללכיהל .  
 החוורה  תנידמב  תילאיצוסה  הדובעה  לש  התובישחב  ריכהל  אלש  לוכי  וניא  ארוקה
תינרדומה  . רבתמ ר תונוש תוביסמ וענמנ הנורחאל דעש תונידמ  גש   , תורחאו תויטילופ  ,
חתפלמ תילאיצוסה הדובעה תא   , תאז תושוע  .  ררבתמ ש תיסחי הכומנ רכש תמר תורמל  ,
  יבר ) לארשיב ומכ  ( עוצקמה תא דומלל  ישקבמ  .  
  יידע  יבצומה  יברה  ירגתאה לע דמוע  בוקה ל עוצקמה ינפ  .   יידע יתרבחה ודמעמ
שלח  , הכומנ  תיסחי  רכשה  תמר  , קוזיח  בייחמ   יטעמ  אל   ירקמב  עדיה  סיסב ,  
רעתההו תויאר לע תוססובמ תויעוצקמה תויוב    קלחב קר  .  תתל לוכי אוה דימת אל  כ ומכ
 ת א תויתא  תומרונל  יוטיבה  אולמ , בו   ט ע מ  א ל  יטילופה  רטשמב  יולת  אוה   ירקמ
 אבש קיסעמה לש  יינוגרא  יביתכתבו  תובר  ימעפ ירוביצה רזגמהמ .  
ו היספורפה תוחתפתה תא  חובה הדמעמ לש  יימינפ  ידדמ יפ לע  ה ,   רמולכ  הרכהה 
  ינממס רפסמו עוצקמה לש תיעוצקמה תונגראתההו  ירחא   וחתל עוצקמ  יב  יניחבמה 
קוסיע  , עוצקמה לש תומדקתהה תדימב ריכהל אלש לוכי וניא  . ו ע  לוא יפ ל  הדימ תומא 
תוינוציח  , תוכרועה תרדגהכ  , רמולכ הו הרכהה  דמעמ תינה ירוביצה   ינ  עוצקמל  ב ביבס ות     ישדח  ירפס תריקס   157  
תידוקפתה ,   ידע בצמה   י  וצר עיבשהלמ קוחר  .  הייסולכואה גוס תא  קשמ הז דמעמ  אה
וב לפטמ עוצקמהש  ? ה  אה דמעמ  לע דמלמ תילאיצוסה הדובעה עוצקמ לש יתרבחה 
תורדומ  תוצובקלו  הקוצמב   ישנאל  הרבחה  לש  הסחי  ?  תא  חתנמו  ראתמה   בוקה
ו תילאיצוסה הדובעה לש התוחתפתה  תא  ררועמ  לועב תונוש תונידמב הדמעמ  טעמ אל
 אל ונב ררועמו הב לפטל הרומא תילאיצוסה הדובעהש הייסולכואל ונסחי לע תובשחמ
 הרבחה לע  ירוהרה טעמ ש  ייח ונא הב   .  
כ  קרש  רפסה עיגה ידיל , תרתוכה תא יתיארו  , ירקוח תא רקיעב  יינעל יושע אוהש יתבשח   
תילאיצוסה  הדובעה  לש  היספורפה  .  א ב  יתקמעהו  ותאירקב  יתמדקתהש  לככ  ו ,   כ 
יארוק גוח יניעב בחרתה ו ילאיצנטופה   .  דמולש ימ לכל הבוח רפס תויהל  ירצ הז  בוק
עוצקמב  לעופב  קסועש  ימ  לכלו  תילאיצוס  הדובע  . יטביהב   יקסועה ו  לש   ינושה 
בר  יינע וב ואצמי ילבולג  לועב עוצקמה  .  תויספורפה לש היגולויצוסב  יניינעתמה  ג
ה תועוצקמ רקחבו עויס  ישונאה  ונממ תובר דומלל ולכוי  .  וסבלו  ,  רובס ינא ש  לכש יואר
החוורה תנידמ רקחב  יקסועה  , תוטלחה ילבקמו תיתרבח תוינידמ יבצעמ  ,   יתוריש ינתונ
 יילאיצוסה   יתורישבו  החוורה  תנידמב   יניינעתמה  הלאו   יילאיצוס  ,   ניא   א   ג
 יילאיצוס  ידבוע  , רפסה תא וארקי .  
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ביבא לת  : תומר תאצוה , לת תטיסרבינוא    ביבא  . 2008  . 351  ידומע   
הרקס  : טילב תידיע    הכ
1  
 
 רפסה יקרפ Ï‡¯˘È· Ì„‡ ˙ÂÈÂÎÊÂ ˙È˙¯·Á ‰¯„‰  ובתכנ  ב  ינוש  ירבחמ ידי ,  ישנא  בור 
 ינוש  ימוחתמ הימדקא     יקסועה רפסה תרתוכבש  יאשונה ינשב  :  הרדהו  דא תויוכז
תיתרבח  .  רואל   ירבחמה רפסה    ישקבמ  תומלוע ינש  יב יטנרהניאה רשקה לע עיבצהל
הלא   כות  .  ירעש  העבראל  קלוחמ  רפסה  : חיש  יכרד ;  ייחה  לגעמ  ;  ישנ  ;   יוודב 
 יניטסלפו  . ל תרשפאמו האירקה לע הלקמ  ירעשה תקולח הז   ה  יינעתמ  יפיצפס אשונב 
אשונ  ותואל  תורישי  תשגל  . רופ  רפסה ס  תא   קשמו   יאשונ   ווגימב  הבחר  העירי 
ו תיתרבח הרדהל  ירושקה  כותה תומלועבש הברה תובכרומה ל  דא תויוכז .  
 גשומה " תיתרבח הרדה  " הרבחה יעדמב תיסחי שדח גשומ אוה  .  דחא תא  ייפאמ אוה
 יכילהתה   תינרדומ  טסופה  הפוקתב   יטלובה  .   ילהתכ  תיתרבח  הרדה  רידגה   וסריפ
ה תוחפשמו  יטרפמ ענומ  , ל  הל  ישורדה  יבאשמה תא תונוכשו תוצובק   ש תתשה תופ  
תיתרבח  , תיטילופו תילכלכ הרבחב   .  הסנכהו ינוע לש רצות הנושארבו שארב אוה  ילהתה
הכומנ  ,  ותוא  יקזחמ לבא  דוע  ימרוג , הילפא  וגכ   ,  ירוגמ תביבסו הכומנ  וניח תמר  
 הלד (Pierson, 2002)  .  הלילש וא רדעה השוריפ תיתרבח הרדה  ירחאו סטיוול יפ לע  ג
 יבאשמ לש  , תויוכז  , ו  יתורישו  יבוט יא  תויוליעפבו  ייתרבח  ירשקב  תתשהל תלוכי 
ה הרבחב  ישנאה בורל תושיגנ  , ילכלכה רושימב  , יתרבחה  , יטילופה וא יתוברתה  .  הרדה
  תוכיא  לע   ה  העיפשמ  תיתרבח  תודיכלה  לע   הו  הרבחב   ייחה   יטרפה  לש   ייחה
  הרבחה  ללכ  לש  תיתרבחה ) Levitas, Pantazis, Fahmy, Gordon, Lloyd, & 
Patsios, 2007 (  .  
תודמלמ הלא תורדגה יתש ,   ש   ויקב  יינועמש ימ לכל תעגונ תיתרבחה הרדהה תעפות
ו תנקותמו תקדוצ הרבח ש תב קוסעל לופונומה ול רשא דחא עוצקמ  יא  תועפו ה  תורושק
יסולכוא תוצובקב וא הרדהל י תורדומ ה  . איבמ רפסה הז רשקהב , רומאכ   ,   יקרפה  רואל
 ינושה  , העפותה  לע  הבחרו  תניינעמ  תולכתסה  .  רעשה  לש   ינושארה   יקרפה  ינש
 ושארה ,   לע רחאה תרדה  ,   תאמ  יילק השמו  נור ריאי  , ו  לע   ה ו ילכלכה חיש ה  יטפשמה חיש
   ו ח ת ב ה   הרדה ה תיתרבח  , תאמ  ובטיס  רפועו  ביבר   ר  ,  חישה  תא  רקיעב   ישיגדמ 
הרדהה יאשונ ביבס יטפשמה  . ל האירקל  ישק הלא  יקרפ  הלא   וחתב  ייוצמ אלש
_____________  
1     תיתליהק תילאיצוס תדבוע  , ליהק הקיטקרפ תדמלמו הצרמ  תיתרבח החוורלו תילאיצוס הדובעל רפסה תיבב תית
ע "  הימדקאה  יב תופתוש  דקמה רפסה תיבב טקיורפ תזכרמו תירבעה הטיסרבינואב דלאוורב לואפ ש ל הליהק  .     ישדח  ירפס תריקס   159  
יטפשמה  . ש  וויכמ הלא  יקרפב חתופ רפסה  , ה   יארוק ה תא  ילבקמ  השוחת ש  חיש
קוחהו טפשמה ישנא ידיב ראשנ תויוכזה  , רמולכ  יד יכרועו  ינטפשמ   . ניאש ארוק ו  
 הלא  ימוחתב אצמתמ י מצע תא אצמ ו ובנו רדומ     הדימב  יהשלכ .  
 ושארה רעשה לש ישילשה קרפה ,   תאמ  ינולס דרוו  רפ לעי    ובנ  ,  חישב  יישקל סחייתמ
אל ילאיצוסה דבועה  יבש י טפשמ תיב וצב תיבהמ וקחרוה  הידליש תוהמ  . אשונה עבטמ  ,
ריזל רקיעב  וידה תא ריזחמ קרפה ת   ה   ידבוע ה ילאיצוס  י  ,  הרדה לע שגד  שומ  יידע  א
תיטפשמו תיתרבח ,   ש  וויכמ  רבודמ ב טפשמ תיב וצב  תקזחמ ואצוה  הידליש  ירוה .  
 ייחה לגעמל סחייתמ רפסה לש ינשה רעשה  .   יענה  יקרפ העבראמ בכרומ הז רעש
  ידלי לש הרדהמ ו  רעונ ינב  לש הרדה דע  ינקז  .  קרפל דחוימב סחייתהל ינוצרב הז רעשב
יבא לש ברפדלוג   .  הז קרפ  ד   ב  גוית ידי לע רעונ ינב לש  תרדה  .  ינב לע עיבצמ ברפדלוג
ב רעונ רשקה טסופה  דיעה לש    ינרדומ  ,  ריבסמו  יא רושק  תו  הקיטילופהו סנרטה תוברת 
תילארשיה  , ריב תומילאו רעונ ינב תומילא ו  ינב לש הרדהה תעפותל קודה רשק תיטרק
רעונ  . איבמ אוה דוע טב ריעצ לש הרקמ  לופי  , ראתמ תא  תיתחפשמה הירוטסיההו עקרה   
ולש  ,  תא ו ילופיטה לדומה  תא ומצע לופיטה  .  לע תידוחייו הננער תולכתסה עיצמ ברפדלוג
תיתרבח הרדה לש רשקהב  ייחה לגעמב הז בלש  .  
 ישנ  ניינעש  יקרפ ינשמ בכרומ רפסה לש ישילשה רעשה  . רניו ימענ לש קרפה    יול
ורדה  ישנה תעפות תא ראתמ  דומלל ואציו תיתליהקה המרונה תא רובשל ורחבש תויז
ההובג  הלכשהל  תודסומבו  תואטיסרבינואב  .  מצע   ישנה  לש   לוק  תא  איבמ  קרפה  ,
 תורמואה ש הרדהל תורושקה תועפותמ תולבוס  יידע  ה הרבחב  תתשהל  נויסינ תורמל  ,
 הלש הליהקה ברקב קר אל  , הבחרה הרבחב אלא  . רמה תחא תאז תראתמש יפכ תונייאו :  
] ... [ ש  יב העוקת ימצע תא יתספת נ תומלוע י  . ינרדומה  לועב בלתשהל הלוכי אל  ,
רפכל רוזחל הלוכי אלו , תירפכה  היס בוש תויהל   , רפכהמ  עפ יתאציש  יא ] ...  [
נאו  י  ינש  יב העוקת ה  תומלוע ) מע  ' 240  .(  
  ורחאהו יעיברה רעשב הנודנ המוד היגוס תאמ קרפב  רוג תיפוצ   , רפ תיגח    , ח '  זבלא רי
 סק  האלו , ודב  תורענב  ילאיצוסה  לופיטה  תא  ראתמה  א  וכיסב  תוי  .  תא   שוח  קרפה
הלא תורענב לופיטבש הברה תובכרומה  ,  דוביכו הרכהו תיתוברת תושיגר עבותה לופיט
ה תוברתה לש תרחא  , ודבה הז הרקמב א תי  .  
ש תושיגרה תא  ידדחמ הלא  יניינעמ  יקרפ ינש  לע   יילאיצוס  ידבוע   אובב חתפל
 הייסולכוא תוצובק  ע דובעל ) ע ל  יפ   ישנ בור ( ,   ה  תורדומ ב  מצעב  תורדומה תוליהק
אליממ  . הלא  ירקמב  ,  הנכסל ליבומ  לוק תא עומשלו  ישנ  תואל עיגהל ישוקה  לש
ש גויתו היצזיפיטואירטס ופקשי  רקיעב  ה תא הליהקה לש יזכרמה  רז  ,   כו  ורדוי   תוא
 יימעפ תוצובק  .  הז רשקהב תרוויע תיטנדוטס לש הרקמ יל רוכז , היפויתאמ השדח הלוע  ,  
 דא  תויוכזו  תיתרבח  הרדה  לע  יתדמילש  סרוקב  הפתתשהש  .  תורזוח  תונמזה  רחאל160    ישדח  ירפס תריקס  
 היתויווח תא התיכה לכ לומ רפסל המיכסה איה ידצמ תונשנו כ הרוחש השיא  ,  השדח הלוע
הרבחב תרוויעו  .  כ הייח רופיס תא החתפ איה  :  
דספומ יתאצי ינא  לכמ ת ה  ינוויכ  . השיא  ג ינא  , תרוויע  גו הרוחש  ג  .  תרוויע
תשריח אלו ; ילע  ירבדמ ידיל  ירבועש  ישנאהש תורמל  ,  ינאש  יחוטב  ה יכ 
עמשא אל , תרוויע ינא  אש   , תשריח  ג חטב ינא  .  
ע ל  יפ   אצמנ בור ש  בצמ לע  וידה  צעמ  ירדומ הלא  ישנא  . אמ  ינוש  ה ו  קלח  ניאו ד
 וא הרבחהמ  ייח  הש הליהקהמ הב  .  
 ב ביני לש קתרמה קרפה   שורה  , ג ' צל ורחסנש  ישנ תודוא  נור ריאיו לקיווצ ילו ו  תונז יכר
 ביצמ לארשיב ל   ישנה לש ישפוחה  וצרהו המכסהה תלאש ביבס תובקונ תולאש ונינפ
תונזב  קוסעלו  רחסיהל  .  ה א ר נ ש תרשמ  ירוביצה  חישב  הלא  תולאשמ  תומלעתה ת  תא 
לש  תרדה  שמה רשפאמ  צעבו תורחסנה  ישנה  ת , רחסה  שמה תא קר אל   ,  תא  ג אלא
  לוצינ  שמה ב בושייהמ  ירבג ידי  . תונורחאה  ינשב  ישנב רחס לע בתכנ טעמ אל  ,   א
 ינמוד ש רחא רוקרז ליטמו הבשחמ ררועמ הז קרפ  ,  העפות לע הנוש הרומח וז   .  
נ רפסה ב  תח  מרשא קירא לש קרפ  , כנמ "  ל ˙ÂÈÂÎÊ ÔÚÓÏ ÌÈ ·¯ Ì„‡   .   וידב חתופ קרפה
ומ ביבס גש ה  " רחא  " ילארשיה רשקהב תודהיב ,  תויגוסבו  יניטסלפב רקיעב דקמתמו 
 תיטילופה תילארשיה תולהנתהל תורושקה )  רקיעב ה תיאבצ  (  שוביכה תחתש  יחטשב
ילארשיה  . רפסה  יקרפ  רתימ  הנושב  ,  ויתודמעב  ארוקה  תא   תשמ  הז  קרפב  בתוכה
תויטילופה , כ ארקנ אוה  כלו   יטילופ  מסמ  רתוי ימדקא  מסמכ רשאמ  .   א ההות ינא
  ירצ היה הז גוסמ קרפ אקווד  ותחל רפסה תא   . נ ש יל האר ונינפלש הז ומכ רפס  ,  ליכמה
תויגוסו  יאשונ לש בר הכ  ווגמ  , רתוי הבחר הנומת גיצהל לוכי היה   הז רשקהב  ג  .  תאז
  יכרועהש הדבועה רואל דחוימב ודיפקה  ליכהל  פסה לכ  רואל  ר  תונווגמו תונוש תוצובק
תילארשיה הרבחהמ  . ריחבבש  עטיש ימ היהיש תששוח ינא ת   ויסינ היה הז  ורחא קרפב  
תורחא תויתרבח תוצובק רידהל  ,  תובורק  ניא תויטילופה  היתופקשה רשא  לש הלאל
  מרשא  מע תורשייתמ וא .  
יללכ  פואב  ,  א  ינוש  ירבחמ ידיב ובתכנש  יקרפ רפסבש   , נד  לוכו  הרדהה תייגוסב  י
 דאה תויוכזו תיתרבחה  , תורזח וב  יא  .  תניינעמ הייאר תיווז קפסל חילצמו ידוחיי קרפ לכ
רפסב  הנודינה  העפותל  .   עוצקמ  ישנא ה יתרבחה   וחתב   יניינעתמ  ,   ידבוע  רקיעבו
 יילאיצוס  , ב ואצמי ו בר  יינע   .  
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1  
 
 הבוח  וניח קוח רושיא  ע ) 1953  ( ב  מרתלא  תנ עיבה ‰  ÈÚÈ·˘‰ ¯ÂË ) ב  רכ , ע  מ  ' 407  (
ה  ילמב ותומעפתה תא הלא " : ענצומ  חל הזיא  , המואה בבל תא דיערמ אוה רתסבש  ,  איה
קוח לע תמתוח   לש   תיב   העמדו רואמ איה הרוויעו רפס  ". הז קוח  ,   וניחה ימרזב הרכההו
ותוא התווילש  ,  תילארשיה הרבחה תא ודקפש רתויב  ירומחה  ירבשמה דחא תא  כיש
 התונובירל תונושארה  ינשב –  וניחה רבשמ   .  הז גוסמ רבשמל ) יתכרעמ רבשמ הנוכמה  (
 ינמיס שי רפסמ   : יביסנטניא אוה  , חר תובכש  יקמ  לכ ינפ לע סרפתמו הייסולכואב תוב
 ייתרבחה  ייחה ימוחת  ,  ייטילופהו  ייתוברתה  . ע ל  יפ   רבשמה בור  רושק  תורומתל
תיטילופה תכרעמבו יתרבחה הנבמב תכל תוקיחרמו תוקומע  ,  יכילהת לע עיפשמ  ג אוהו
 יונישה ) ע מ  ' 3  .( פורפ לש ורפסב ראותמה רבשמה  '   וניח ביבס  נמא היה איחי  וד
ליה  יד  , הנידמל תדה  יבש  ילמוגה ירשקבו תיטילופה הריזב בטיה ורכינ וינמיס  א  .
ה תונש תישארב לארשיל תינומהה היילעה ילג ויה ותוא וללוחש תורומתה   50  .  בתוכה
דחי  ג  ימוחתה תשולשל  ראב  יחמומה יריכבמ אוה  : הקיטילופל  ,  וניחלו תדל  .  רפס
רופ הז ס תשולש תא תדגאמש הבחר העירי     , תונמוימב  , הבחרהבו טוריפב  , ל  ידכ  תכסמ
תחא  .  
  יינוליחל  ייתדה  יב  יסחיה ) תד יסחי תויהל וכפה  ימיה תוברבש   הנידמ  (  דע  יקיחרמ
תונויצה לש הימי תישאר  .   ייגולואידיא  יאשונ ויה הכודמה לע ) תורשכו תבש תמגוד (  ,
  יאשונ ה   יבאשמ לע תורחתב  ירושק ) רישו תודסומ  ומימ  וגכ תד יתו  (  וניחה תייגוסו  ,
פורפ דחיימ הלש  '  וד   ורפס תא איחי  . ה לש תירטנולווה הרבחהמ רבעמה י ל בושי  דסממ
ה נוביר י  וניחה רבשמ תא וביחרהו ומיצעה הנידמל תונושארה  ינשב הלודגה היילעהו   .
 יטביה ינש ויה רבשמה סיסבב תקולחמל  :  ידימלת לע תורחתו  וניחה  וגרא  .  קבאמה
 וגרא לע הריעצה לארשי תנידמב תויסיסבה תקולחמה תחא תא  קיש  וניחה   .  הסרג
תחא  , תיתכלממה  , ב התאר ו   ותיה רוכ  ה צ ו ירעשב  יאבה תא  ר ו תחא השקמל   .  הסרג
תרחא  אל  התאר  הקדצה  ב תונחמו  ימרז לש תוידוחייה שוטשט  ,  הקיזחהו  דחא לכלש
_____________  
1     סוטירמא רוספורפ  , הנידמה עדמל רפסה תיב  , הפיח תטיסרבינוא  .     ישדח  ירפס תריקס   163  
הנידמה לש היפנכ תחת  ויק תוכז  המ  . לרה הלאשה וו ל תיטנ  תא רמשל  א התיה  וניח
דיחא  וניח ליחהל אמש וא בושייה תפוקתב הגהנש  ימרזה תטיש  .  ויה תויגוסה יתש
 וזב וז תובולש )  ורתפל רתוי הלק התיה הנושארה יכ  א ( , יה  יינעה לש ובל  א  ה  קבאמ 
היגולואידיא  לע  ,  יבאשמ  לעו  חוכ  לע , ש  היה  ויוטיב  תונחמהו   ימרזה   יב  תורחת 
ש  ייטילופה  הלש  וניחה תודסומל  ידימלת סויג לע  הירוחאמ ודמע  .   ידימלת סויג
 היה  אל ו  ימש  של קר  אוה תויכוניח תורטמל קר דעונ אל  .  התיה תורחתה  אל  לע קר
 ייכוניח  ינכת ,  יילאיצנטופ המצוע ירגאמ לע אלא   .  לש בושח רגאמ ויה  ידימלתה
תולוק  , יגולואידיא  רוע לשו תירוביצ הכימת לש  .  תטיש הפוקת התואב החוור הרואכל
" חתפמה  " טדנמה תפוקתב דוע ועבקנש תוסכמ לע תססובמ התיהש  ,  השעמל הכלה  א
 ילועה ידלי לע העורפ תורחת הלהנתה  . יבש  כ לע בחרנ דועית שי י  לעפוה  ילוע יבוש
 ירוה לע  חל  ,  רד  תשלוח לוצינו הייפכ   ,  תודסומל  הידלי תא חולשלו תדהמ רענתהל
ה  רז  ידבוע  . פורפ  '  וד    ידבוע תולכנתה לע תובר תויודע ורפסב איבמ איחי  תונחמה
  יינוליחה  ייטילופה  לש יתרוסמה  ייחה חרוא יפלכ  יועה  סחי לעו יתדה  וניחל
 ילועה  . ש  יפכ הרוק יתכרעמ  רבשמב   ,  ש ל ג  ילהנמה  רושימל   ג   וניחה  לע  קבאמה
יטילופהו  .  וב  יברועמ ויה הו תויטילופ תוגלפמ א  ירושק ויהש תודסומ י  וא  ירשימב  ת
 יפיקעב . ל ושקתה תסנכה לש  וניחה תדעוו  וניחה להנמ תודסומ  ב לפט רבשמ  .  וליפא
 ירוה  , הפ  וחתפ  הל היה אל ללכ  רדבש הפוקת התואב   , תואחמ ונגראו תונולת ובתכ  .  
  רבשמה  תרמוח   א  לעש  איה  רפסה  לש  תיזכרמה  הזתה ) הללגב  ילואו ( ,  רתפנ  אוה 
אב  לש  יעצמ " תירדסה הקיטילופ  ."  יגיהנמ לש תלוכיה אוה וז הקיטילופ לש הרקיע
 לעו  ולש יכרדב  היניב תקולחמה תא רידסהל  מאמב הלועפ  תשל  יביריה תונחמה
 כסומ סיסב  .  תירדסה הקיטילופ politics of accommodation)  (  תונידמ רפסמב תחוור
ב בח וא יתד סיסב לע  יעסש  הב שיש הפוריא יתר  .  לע דיעמ  וניחה רבשמ לש הרקמה
לרה וו לש תויטנ ו לארשיל   . הרואכל ויה  הרשפל לושכמ הפקיהו תקולחמה קמוע   .  ג  בוליש 
 ייתרבח  יביכרמ  ,  ורתפה תא קיחרה  וניחה תייגוסב  ייגולואידיאו  ייטילופ  .   ע דחי
תאז  , פורפ הארמש יפכ  ' תוריהבב איחי  וד  , רבשמה בושיי תא ריבסהל  תינ  ,  תולבגמב
תויריפמאו  תויטרואית  , תירדסהה  הקיטילופה  לדומ  תועצמאב  .  רבשמה   ורתפל   רדה
 ילושכמ  תברו  תינותלקע  התיה  ,  כסומ   ורתפל   יצנה   ידדצה  ועיגה  הגרדהב   א  .
הריקח תדעו יונימל העיבתה  , לעהש ו תויתדה תוגלפמה יגיצנ   ,  לש התמקה  ע התנענ
  יקמורפ תדעו ) 1950  .( תורמל  חוסינה  ו תומשאהב תמא שיש רורב היה ריהזה ש  שורד
יתדה  וניחה יפלכ לארשי תנידמ לש הסחיב הנפמ  .  לש תמיוסמ הגפהל  רת רבכ הז דעצ
חתמה  ,   ישורד ויה  יידע  א  דוע   ידעצ )  תובישי תא  ייתדה  ירשה תמרחה  היניב
הלשממה (  , רבשמה בושייל  פכפה  תמו אשמב וולש  .  תנשב הלשממה תורטפתה 1951  
ה תיטילופה תכרעמה תוביצי לע  ויא דע רבשמה תא הניצק  . תאז  ע דחי  ,  לש  נוצר
 רשפאל  וטלשה תגלפמ תונוכנו היצילאוקב  יפתוש תויהל  ישמהל  ייתדה  יגוחה
יתלשממ חוקיפב תויוכז תווש תומגמ יתש  יב רוחבל תונחמב  ילועל  , תיתד  המ תחאש  ,164    ישדח  ירפס תריקס  
הז  רבשמ   ורתפל  ומרת  . וסכסל   ידדצה   נמא  העתרה  תולועפב  שמתשהל  וברה   
 שממל  יניינועמ ויה אלש  ימויא עימשהלו  ,  עיגהל  ינכומ ויה רבד לש ופוסב  א
הרשפל   ש   ה היתואצות יתד יתכלממה  וניחב הרכהו יתכלממה  וניחה רדסה  .  הקיטילופה
 תרימש  של  ינושה תונחמה  יב הלועפ  ותישב  רוצה תרכה תא השיחמה הרדסהה לש
ה תודחאה  תינידמה תוביציהו תימואל ) ע מ  ' 323  .(  
פורפ  '  לש  ידורו  יעבצב זאד תילארשיה הקיטילופה תא עבוצ וניא איחי  וד " הרדסה  ."
אוה  ופהנ  : הרדסהה יקוחמ תוגירח שוריפב  ייצמ אוה ,  ימכסה לש תיתטיש הרפה  וגכ   ,
תינויצילאוקה תופתושה קוריפ רקיעבו תרשפתמ יתלב תוגיהנמ  . תאז  ע דחי ,   תוביוחמ 
תדמלמ רדסהל עיגהל  ידדצה ינשמ  יגיהנמה לש תיסיסבה ,   ירמהל יושע רומח רבשמש 
תונורתפ  שופיח  , ו  יברועמה   ידדצה  לש   יינויח   יסרטניאב  ועגפי  אלש  יאנתב  .   ג
 היעבה  קיהב הדיריה ) הדירי עיגהש  ילועה רפסמב  ו לארשיל   ( תוחורה תא העיגרה  .
 וניחה רבשמ  , ש קר אל  אל  עגפ תילארשיה הרבחה לש הנסוחב  ,   ייונישל  רת אלא
התוביצי תא וקזיחש .  
רפסל תאטוח וזכ הרצק הריקס ,   שודגה  , ליעל רומאכ  ,  יטרפב  , תוכרעהו תודבוע  .  דחא והז
ויתונורתימ  .   בא לכ  פה ורבחמ ידכ תוירוטסיהה תודבועה תא תולדל   . פורפ  '  אל איחי  וד
ירוטסיהה רואיתב קפתסה , ה תא ביצה אלא  תיטרואית תרגסמ  ותב הרקמ  ,   יכבדנ היושע
 ינוש  ,  הקיטילופ  לש   ווגמה  ספיספב  לארשיב   וניחה  רבשמ  תא   בשל  תרשפאמש
תגלופמו העוסש הנידמב  . וז הניחבמ   תב לארשיל  ג הפי הירואיתה לש החוכ   וננמז  ,  רח  
הנידמה לש תבצעמה הפוקתב הרוקמש תירוטסיה השרפ גיצמ רפסהש הדבועה  .  הנידמה
ע תגלופמו העוסש  ייד  , הנידמו תד לש  יאשונב קר אל  , תוהז לש דוסי תויגוס ביבס אלא  ,
יתרבח  ויוושו תולובג  . פורפ לש ורפס תאירק  ' הצמחה לש השוחת הלעמ איחי  וד  .  עודמ
לארשי  תנידמ  הצימחה  , התונוביר   וניכ  זאמ  ופלחש   ירושעה  תששב  ,  תונורקע  תא
תירדסהה  הקיטילופה  ? יכשה  אל  עודמ   תושמה  הנכמה  תאו  דחאמה  תא  אוצמל  הל
 היחרזאש הנידמ תיינב רשפאיש "  יכסהל אלש  ימיכסמ "  ?  
ירוטסיהה טוריפה  ה רפסה לש  יטלובה תונורתיה ינש  , רופש ס הקימעמו הבחר העירי   ,
 יבחר הלוחתו  קות תלעב תיטרואית תרגסמל הקיזהו  .  תודוקנ  ג  ה הלא תונורתי
רפסה לש הפרותה  .  תודבועה הירוטסיהה תראהל תומרות ,   וירוטסיה וניאש ארוקה  א 
 יטרפה ללשב דוביאל תכלל לולע  . רעיה תייאר תא  ישטשטמ  יצעה  יתעל  .  כ ומכ  ,  אל
  יבל יתכרעמה רבשמה לש וא תירדסהה הקיטילופה לש הירואיתה  יב רשקה רורב דימת
 וניחה תייגוס ביבס הריעצה לארשי תנידמב שחרתהש המ  . וז היעב  הנורתפ לע האב 
) יקלחה  (   ימכסמ  יקרפב ינשב ) ÌÈÈË¯Â‡È˙Â ÌÈÈ˙‡ÂÂ˘‰ ÌÈÁÂ˙È  ו   ˙Â¯ÂÓ˙‰Â ¯·˘Ó‰
ÍÂ ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· ( , כ  ש פורפ  '  לש וסיסבב תחנומה הירואיתה תא ויארוקל ריכזמ איחי  וד
 ודנה הרקמל היתויועמשמ תאו רפסה  .     ישדח  ירפס תריקס   165  
תיניצר תירקחמ הדובעל תפומ רפס והז הלא  ילק  ימגפ  א לע  , סי הקימעמו תידו  .
 ינוירוטסיה  ,  וניח ישנא  ,  תנידמ לש התומד תא ובציעש  ירדסהב  יניינעתמה הלא
הז רוביחב בר  יינע ואצמי תעד רחוש לכו  ויה איהש יפכ לארשי  .  
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לטנזור  ירמ לש  רפס  , רתויב  יאתמ יותיעב עיפומ רוצ הנחו תג יהיל  ,  הפוקתב ש  הב
תובר  יחרוט  לופיטו העינמ תוינכות תלעפהו חותיפב  תוקסועה   ב  ידלי  יב תומילא  .   ש
 רפסה  אופא רצוי סוהל הייפיצ  י אה תורוקמ לע הנבהו עדי   ידלי לש תומיל  :   ידלי  א
 ימילא  ידלונ אל  ,  תאז לכב  יא  שי  תומילא  ברקב  ? הקלחב תאלמתמ תאז הייפיצ  .
 השולש  רואל  תעברא  ותמ רפסב ירעש  ,  חותיפל רקיעב ארוקה תא תוליבומ תובתוכה
תוקונית לש תיתרבחהו תישגרה תוחתפתהה לע עדיה תרשעהלו הנבה  ,  תחתמ תוטועפ
ג ידליו שולש ליגל ב   נ שמח דע שולש י  . הלא עדיו הנבה  ולכוי   תרשל  ירוה  ,   וניח ישנא
 עוצקמ ישנאו  אובב  ידליה לצא  ייתרבח  יישגר  ירושיכ חפטל  ,  תעינמל ומרתי  כבו 
 ידלי  יב תומילאה המוצמצל וא   .  תוברעתה תינכות תטרופמ  א רפסה לש יעיברה רעשב
 רה ליגל תענומ , ו תולפטמל תדעוימה  ל תוננג  . ונ עמתשמ  ידלי  יב תומילאה אש אופא   
רפסה  וגל לנויצרו עקר הווהמו תובותכה תורושה  יב  ,   יישגרה  ייחב רקיעב קסועש
 ינטק  ידלי לש  ייתרבחהו  .  
ונרומ  , ש  ייתרבח  ילמוג יסחי תועצמאב  ידליה תוחתפתה תובישח תא ושיגדה וירקחמ  ,
 ייצמ " : ש ותוחתפתה רואיתב חנזומ ונדוע דחא טביה ישונאה קוניתה ל ,  הריקח אוהו 
הביבס ומכ  יללכומ  יחנומ לש רתוי הקימעמ  , בצמ  , הדש וא . ]  ... [   יבושחה  יקלחה
 ילמוג יסחי  היניב  ימייקמה  יטרפה  ה הדשב וא הביבסב רתויב ) " Moreno & 
Moreno, 1944, p. 7  .(  ימוגפ וא  ירסח הלא  ימדקומ  ילמוג יסחי רשאכש חינה אוה  ,
הל לולע חתפתמה דליל קזנ  רגי  .  רפסל המדקהב  ירמאנ  ימוד  ירבד ש  תונייצמ הב
 ת ו ב ת ו כ ה ש  ת ח א תוביסה   רפסה  תדילל  איה   ש   עוצקמ  ישנאו   ירוה תא   יריכמ   ניא  
ב   יווח   ידליהש  תויתרבחהו  תוישגרה  תויווחה  תוהש  תע תויכוניח  תורגסמב   ,   הש
ד  הבש  ילמוגה יסחי  ימייקתמ וכותבש הדשה וא הביבסה ונרומ    .  
 ירעש  העברא  רפסב  .  תישגרה  תלוכיה  תוחתפתה  לע  עקר  קפסמ   ושארה  רעשה
 תיתרבחהו  לצא  ידלי  .  ירוטסיהה עקרל סחייתמה אובמ ללוכ אוה  לש   יסחיו תושגר רקח
  ייתרבח  לצא ו  ידלי  דוע תוישגר תועבהו תוישגר תויווח לע  יקרפ השולש  ,  תוסיו לע
 תנבה לעו תוישגר תויווח  וגראו  ינטק  ידלי ברקב תיתרבחה הנבההו תושגרה .  
_____________  
1     רעונו דלי  וחתב הצרמ  , ילאיצוס הדובעל רפסה תיב ת  , לת תטיסרבינוא   ביבא .     ישדח  ירפס תריקס   167  
תישגרה תלוכיה תוחתפתה לע  יעיפשמה  ימרוגב קסוע ינשה רעשה   ה תיתרבח  .  אובמה
 רנרבנפנורב לש יגולוקאה לדומל סחייתמ עגונה תישגרה תוחתפתהל    ה תיתרבח  , עבראו ת  
ה   יקרפ וירחאש ולוקאה לדומב וראותש תוכרעמהמ תחא לכב  ינוש  ימרוג  יגיצמ  יג  ,
תישגרה  תוחתפתהה  לע   יעיפשמה   ה   י ד ל י  ל צ א  ת י ת ר ב ח  : יישיא   ינפ   ימרוג    –  
דליה לש דלומה טנמרפמטה  ; בורקה הביבסב  ימרוג  ה –   החפשמב דליה תויווח  ;   ימרוג
 הקוחרה הביבסב –  תיכוניחה תרגסמה  ש תיתרבחה תוינידמהו דליה אצמנ הב  ;   ימרוג
 ורקמה תביבסב –  תעפשהו  ייתוברת  יטביה  ישגרה  לועה לע    ה דליה לש יתרבח  .
 הצובק  ותב  ידליה לש תוימוימויה תויווחה  ניינעש  יקרפ השולש ישילשה רעשב
תיתרבחהו  תישגרה  תוחתפתהל   תמורתו  ,  תומדקמכ  תוננגהו  תולפטמה  לש   קלחו
תוחתפתה לש תוחפטמו   תישגרה    ה  ידלי לש תיתרבח .  
 תובתוכה תורזוש  ירעשה תשולש  רואל תואבומ מ   תיטרואית תורפס תנווגמ  תרהבהל 
 תושגר ומכ  יגשומ ) מע  ' 27   32 (  ,  ישגר תוסיו ) מע  ' 43   49 (  ,  טנמרפמט ) מע  ' 91   94 (  ,
 יירלופופ  ידלי  , ו  ייוחד "  יארנ יתלב ) " מע  ' 227   232 (  ,  תיתרבח תלוכי ) מע  ' 178  ( דועו  .
תאז דבלמ  תובתוכה   תופתשמ וחמ  יינכדע  ירקחמב ארוקה תא "   ראהמו ל יעגונה    
ל  תויגוס ש תוראתמ  ה  . לשמל  : תישגרה הנבהה לש תויתרבחה תוכלשהה לע  ירקחמ  
ה   ידלי לש תיתרבח ) מע  ' 67   69 (  ,   ייתרבח  יסחי תוחתפתה לע טנמרפמטה תעפשה
) מע  ' 103   106 (  ,  ללכב תיתוכיא תיכוניח תרגסמ לש  יביכרמ ) מע  ' 147  (  לש בצמהו
  טרפב  לארשיב  תויכוניחה  תורגסמה ) מע  ' 151   154 (  ,  אשונב   ייתוברת   ילדבה
 תובירמו  יטקילפנוק ) מע  ' 161   164 ( ,    ייחב תוננגו תולפטמ לש תוברעתה יא וא תוברעתה
 הצובק ) מע  ' 236   241  .( ו תואמגודב  ג הוולמ תירקחמהו תיטרואיתה הביתכה ב  ירואית
 ינטק  ירקמ .  
  יעיברה  רעשב   תעצומ תישגרה  תלוכיה   ודיקל  תוננגל  הכרדה  תינכות   ה   תיתרבח  לש
 תויתצובק תורגסמב תוטועפ –   „ÁÈ· ˙ÂÈÁÏ „ÂÓÏÏ  . אובמ ללוכ הז רעש  ,  לש רואית
תינכותה לש דומילה תודיחי עברא לש טוריפו התריחבל לנויצרהו דעיה תייסולכוא  .  
 דומיל תדיחי לכ תללוכ דמלנה אשונה לע עקר  ותרטמו    ו  ילכ זגרא , ה  ליכמ  תואמגוד  ג 
ו תודמעל תוסחייתהו ל  רשקהב תונומא ש ל ה  דמלנה אשונ  .  רואית גיצמ רעשה לש ב קלח
 הרקמ ) מע  ' 203   291  ( השעמל הכלה תינכותה תא ליעפהל דציכ שיחממה  .   ייתסמ אוה
ינכותה תכרעהב  ת –    התמורתו התוידוחיי ל תישגרה תוחתפתהה חופיט   ה  תיתרבח  לצא
 ידלי  . תיטקדידו הריהב הרוצב תראותמ תוברעתהה תינכות  , ו הרוצב תשגומ תירלודומ   ,
 ורבצנש הנבההו עדיה לש יטקרפ  וגרתכ ב רפסה לש  ינושארה  ירעשה תשולש  .  
 רפסה תא דעייל תוצילממ תורבחמה "  רה ליגל  ירוהל  ,  עוצקמ ישנאלו  וניח ישנאל
ולא  ימוחתב  יחמתמה  יטנדוטסלו  רה ליגב  ידלי  ע  ידבועש  ירחא  . ] ... [  ימ לכל
ש תיתרבחה תוגהנתהה לע רתוי תעדל  רקסש  רה ליגב  ידלי ל ) " מע  ' 13  .(  תאירק  ותב168    ישדח  ירפס תריקס  
 תובתוכהש דעיה ילהק לכל  יאתמ  כא רפסהש תמשרתמ ינא רפסה  הילא תונופ  , א לב  
 הרובס ינא ש  תולפטמו תוננגלו  רה ליגב  ידליל  ירוהל דעוימ רפסה הנושארבו שארב
 ינותחפשמב  , ב ו   ויה  תונועמ ב  ידליה  ינג  .   ינושארה   ירעשה  ינשבש   ושמ  תאז
 תובתוכה  תוקסוע  תוננגהו  ירוהה לש  קלחב רקיעב ב  תיתרבחו תישגר תלוכי חותיפ  לצא
 ידלי  .  תכרעמ תובישח תא תוראתמ  ה "  ייכנאה  יסחיה  "  ירגובמ  ע  ידלי לש  .  ינשב
ה  ירעשה  ירחא  תכרעמב תודקמתמ  ה  "  ייקפואה  יסחיה  " –  לש  ייתרבחה  יסחיה 
  ירחא  ידלי  ע דליה )  לש ויחנומב Hartup, 1989  (   תוכיא לע תננגה לש התעפשהו
הצובקב חתפי דליהש  ילמוגה יסחי  .  הארנ ש  ילככ ותוא  ינמסמ ותביתכו רפסה הנבמ
דלי לש וייחב תויתועמשמה תויומדל רקיעב ישומיש הדובע  . תאז  ע  ,  עוצקמ ישנא  ג
ה תועוצקמב  יטנדוטסו  ישונאה עויס דובעה תובישח לע הנבהו עדי לבקל  ילוכי   ע ה
 דליה תביבס )  ירוה  , תוננג  , תורומ ( , ומצע דליה  ע קר אלו   .  
 וכיסל  , חלצה   ה  רפסה  לש  תויזכרמה  קזוחה  תודוקנ ות  תויגוסו  תומליד   קשל 
  עוצקמ  ישנאו   ירוה  תודירטמש ה  ביבס  תויווחה  לע  היתועפשהו  תיתרבחה  תוינידמ
ש  ידלי  יווח  תויכוניח תורגסמב   . ירחאה לע רפסה עיבצמ  כ ומכ  לש תפתושמה תו
 תוננגה לשו  ירוהה ) הביבסהו השרותה  (  תוחתפתהו ללכב  ידלי לש הניקת תוחתפתהל
טרפב  ייתרבחו  יישגר  ירושיכ  .  תנעוטה תיתוחתפתהה היגולוכיספב המגמ קזחמ רפסה
תויווחהש   ידליש   יווח    תובושח  תלידג  להמב מ תוחפ אל  ירושיכהו תונוכתה   תיאש 
 ידלונ  ה  , רוצ שישו   ידלי לש  תוגהנתה לע תוירשפא תועפשה שולש  יב  יחבהל  
ו  לע  תוישיא  :  הלש  ינגה  , תיבל  וחמ  היתויווחו תיבב  היתויווח  .  
 רפסב רסח היהש ביכרמה  יטבמ תדוקנמ  ידלי  יב תומילאב  דה קרפ אוה  .  היה  תינ
  רד הז אשונל סחייתהל ה ורפ תוגהנתהל הייטנה לע  ויד   גהנתהל וא תיתרבח תינפקות תו  ,
ש גצוה  ידלי  יב  ייתרבח  יסחי לע ינימשה קרפב   .  ובש  ירסמהו רפסהש הווקת ינא
 וניח ישנאו  ירוה לע  הו תוינידמה יעבוק לע  ה ועיפשי  .  תננג לכל הבוח האור ינא
וב הלולכה הכרדהה תינכותב תוסנתהלו הז רפס אורקל  ידליב תלפטמו  .  
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ד לש הרקחמ " רוטקפס הלאירבג ר   לזרמ  , רפסל סיסבה תא הוויהש  , ר ללכ י   ע תונויא 36  
סומידב  יריכב  יניצק  ,  ינשה רושעה ידילי ש ל ה  ה האמ   20 )  1921   1929  .(  תרבחמה
ייצמ  רפסה חתפב תנ ש תויזכרמ תולאש יתש התוא וחנה :   יניצקה דציכ    ידדומתמ   ע
 ימולעה  סותא   יבל   תונקדזה   יב  דוגינה ; שת  יניצק  לש  תוישיאה  תויוהזה  המ  "  ח
 תודמלמ  תילארשיה תוברתה לע ) מע  ' וט  .( רה תעב י  תונויא ינב  ינייאורמה ויה   65   75 ,  
 חווט  ייפואמה ליג  , תרבחמה ירבדל  , ב " דוקפת יפ  ס  יקת ילכשו י  ,  הבחר הכימת תשר
 ינדבוא לש יסחי טועימו ) " מע  ' 23  .( רוטקפס    תוניחבמ תילובמיס הצובקב הרחב לזרמ
תובר  ,   ה מ   תוהז תא בציעש רושע ידילי  הש הדבועה  צע )  תונשב התיה  תורגבתה
מלפהו הנגהה " ח  , תואמצעה תמחלמו הנידמה תמקה (   יריכב  יניצק  תויה לשב  הו 
) תת   ק כ הרידגהל  תינש הצובקה  ותב הצוב "  ראה חלמ " (  . מ   23  ייזכרמה  ינייאורמה   
ויה  ולא תגרדב העשת   , את תגרדב השולש " ל  , לא תגרדב העשת " אס תגרדב  יינשו מ " ל  .
בה תורגסמב ומחל  לוכ י ה לש  וחט י בושי ,   ש דחא דבלמו צאב  חל " חלבו ל " י ,    וכייתשה
  לוכ ל יזכרמה  רז .  ינייאורמה   ,  תרבחמהש ל הדיפקמ  תונכ  רפסה לכ  רואל  "  יניצקה  "
 תוא ספות ארוקה ובש  פואה תא תבצעמ  ג  צעב  כבו  ,  ושקבתה "  רופיס תא רפסל
 הייח  . "   הריהבמ  איה ש  תחיתפב  השיגדה  יאבצה  תורישב  תודקמתהמ  ענמיהל  ידכ
רה י  תונויא ש "  ייח  להמ לכ לע עומשל הצור יתייה  , יאבצה קרפה לע קר אל ) " מע  ' 24  .(
א לב   תנייצמ  המצע  איה  ש   לש  היצאוטיסה "  ינקז  תרקוח  הריעצ )  " מע  ' 24  (  השוריפ
הש  ינייאורמ  ירופיסה  ידעוימ הילאש תיליג הצובק תגיצנ הב ואר   , ו י  יכ  כתי   כ לשב
 ובצוע ל  הירופיס תילכת רקחמה תלאש תא הב התאר תרבחמהש וזמ תרחא   . ידכ  ביחרהל 
 תרבחמה הכישמה תירקחמה העיריה תא  דועל ח רקחמה לש קל  ,   ינייאורמל הגיצה ובש
תודקוממ תולאש  ,  תנקיז לע שרופמב  תוא הלאשו  .  
 תנקיז   ע   ינייאורמה  לש  תודדומתהה   פואב  קסוע  רפסה  .  ה ר ו א כ ל  הנקיזה  הרומא
רותסל  , העבט   צעמ  , תא ריעצ  ליגב   ינייאורמה  לש   הינייפאמ   :   ידיקפתב  האישנ
_____________  
1     תסנכה לש עדימהו רקחמה זכרמ תלהנמ  . תילארשיה הרבחה ימוחתב רקחמב ראשה  יב התדובעב תקסוע  .  באל תב
שת רוד  ב " ח  , הנגהה שיא  .  170    ישדח  ירפס תריקס  
תילארשיה  תוירוביצב   יריכב  , ט  תואירב  ייתרבח   ילגעמב  יזכרמ   וקמו  הבו  . א לב  
ש  ררבתמ  ינייאורמה    תוריעצ  לש  רישי   שמה   תנקיזב   יאור  : זב   ג י   ה   תנק
 ינוירוטקרידב  ירבחכ  יירוביצ  ידיקפתב תאשל  יכישממ  ; אמ  ידיפקמ  ה ו  ד לע  
  תואירב   רד טרופסו תולמעתה יגוחב תופתתשה  , ש הארנ ללככו   יא   מצע  יאור  ה
 ינקזכ , תונקדזה  לש   ינייפאמ   הירופיסב   יגציימכ  אלש  יאדו   .   ה   מצע  יניעב
 יאירבו  יגיהנמ תויהל  יכישממ  ,  יריעצ  יוסמ  בומבו  ,  תנקיזב  ג  .  א  תרבחמהש 
ה  תצובק   ותמ  לילכהל   תינ  המכ  דעו   א  רורב  אלש  תגייסמ  המצע  ינייאורמ  ,  לע
 יידוחייה הינייפאמ  ,  לע  ינקז לש תורחא תוצובק  , ב הל הצוחמ וא לארשי  ,  הניאש המדנ
הז  רשקהב  דחוימב  תיתייעב  וז  הצובקב  הריחבהש   כל  תסחייתמ  .   יניצקב  הריחבה
יה   יריכב א  תודדומתה  תויגטרטסא  וטקנש  חינהל   תינש   ישנאב  הריחב  הליחתכלמ 
  ירגתאהמ דחא דוע לאכ הנקיזל  יסחייתמ  יוסמ  בומבשו  הייח לכ  שמב תוליעי
 ודמעש ל כ  הינפ  יגיהנמ  ,  הייחב תורחא תופוקתב  .   יב הריתס אוצמל הפצמ תרבחמה
 יריעצכ הנידמה תגהנהב  הידיקפת  יבל  ינקזכ  מצע תא  יספות  ה ובש  פואה  ,  רואל
הנקיזה לע תולבוקמ תוירואית ; לשמל   : "  ייתרבחה  יילושה לא  ירדומ  ה  ינקזכ  "
) מע  ' וט ( . א  לב יווהה זכרמב התיה וז תיפיצפס הצובק   לכ ילארשיה סותאהו תיתרבחה ה
הייח  , התנקיזב  המ תרדומ היהתש תופצל  יא וזככו  .  
וויהש  ינייאורמה ירופיס תא קימעמ  פואב גיצמ רפסה  , רומאכ  , רקחמל סיסבה תא  ,
תונקדזהלו הנקיזל תורושקה תוירואית בחרנ  פואב גיצמ אוה ליבקמבו  ,   חובו   לומ  תא
לדומל  תמאתה תאו  ינקזה ירופיס  ימייק  י  . התוהז ובש  פואל תסחייתמ  ג תרבחמה  
 תוא החותינ תאו  ירופיסה תא התסיפת לע העיפשה הלש  .  הדבועהש יל המדנ הז  בומב
 הל  יא  כ לעו  ראה תדילי הניאש " העבטה  "  תיתסיפת עגונב   ל וז הצובק  ,  איהש יפכ
תנייצמ המצע  , ולמה ישגרה  עטמה אלל הרקחמ יאשומל סחייתהל הל הרשפא  תא הו
וז הצובקל  תוסחייתהב  ראה ידילי  ,  תא החתינ ובש יתרוקיבה  פואה תא הדדיח  ג  כבו
 יאצממה  .  
ז רוד ינבש אוה רפסהמ הלועה ירקיעה אצממה  ה –   הצב  יריכב  יניצק ויהש " ל  ,   ישנא
תונושארה  היתונשב  לארשי  תנידמ  לש  ינוחטבה  הבוציעב   ייזכרמ  ,  רחאל   ג  רשאו
מב  יכישממ  תשירפ  דוקיפו תוגיהנמ ידיקפתב  יאשונ  ה  הבש  ייח ילגע –   יאור 
הריירקה לגעמב  , הנידמה  עמל היישעה  , " תוחילשה  " התוא  ירידגמ  הש יפכ  ,  לגעמ תא
 הלש יזכרמה  ייחה  , דיחיה אל  א  .  וריכזה  ה   ירחא  ילגעמ – החפשמ   ,  אצויכו יאנפ
לאב  ה –  הלש יזכרמה רופיסה תא ותריש  א קר   .   יא   ה  ינקזכ  מצע  יאור  ,  אל  ג
 ינקדזמכ  ; תישרושה  תוהז  , תירבצה  ,  תורחב ימי תא הנייפאש  ,  תוא תנייפאמה וז איה  ,
 תסיפת יפ לע  ,  הייחל ינימשה רושעב  ג  .  גיצהש יפכ וא תוליעפב תנייפאתמ וז תוהז
ה דחא תאז  ינייאורמ : "  רצוי התאשכ יח התא ,  תביבסל בושח התאשכ  ,  קלח התאשכ 
יטקלוקמ ב "   ) מע  ' 215 ( . שולש  ה     יאנת זב  ג ורובע ינויח  ייפאמ  ה הלא י ותנק  .  אוה  יא   ישדח  ירפס תריקס   171  
ומצע תא האור ,  לש  ייומידב תוארל  תינש יפכ  " תחלצומ הנקיז "  , כ   עמל ותוליעפש  דא
תטעמתמו תכלוה הרבחהו ללכה  , ש אירב אוה  א  ג  ,  תוליעפב דקמתהל ונממ הפוצמ
ידניא יאנפ וו וידכנב לופיטב וא תילאודי , בו  ו הליהקל המורתב אלש יאדו  .  הריכזמ תרבחמה
  לש  תוירואית  הז  רשקהב " גייא '  זי " ,  ינקז  יפלכ  הילפא   ,  הנקיזה  יומיד   היפ  לעש
השלח היצאוטיסכ  , הלוח  ,  ינקזה לש הרזה רשפאמ החוד ,   הל  ג  רוג  ירקמה בורבו 
הזה יומידל תונעיהל  מצע  . לזרמ לש  ינייאורמה    תונעיהלמ  יקוחר רוטקפס ול  :   יא  הז
  תעד לע הלוע ללכ  .  תרבחמה תלאשל הבוגתב רבדב צי  י היסנפל הא ,  המ דחא בישמ   :
" הפיא  ! אמ ילש  ויה רדס ו סומע ד ) "! מע  ' 214  .(  
 ירעש ינשל קלוחמ רפסה  ,  יקרפ העבש  הבו  .  ושארה רעשה  , ב קסועה "  תוהזה תודועת
תוירופיסה  "  ינייאורמה לש  , הירופיסב  יקלח השולש  יב  יחבמ    :  רואית ובו אובמה
 הירוענו  תודלי ;  הלילעה  – ללכה  עמל תיאבצה היישעה רואית  ; הווהה   .  הווהה תא
כ תרבחמה הרידגמ " רבד ותואמ דוע " ;  הלש הווהב  ג   ,  תנקיזב  ,   ינייאורמה  יגיצמ  
ירבג לדומ   ריעצ  , הטילשב  ייפואמה  , ב לוהינ ידיקפת  , ב ו תוליעפ ב תויתילכת  .   השכ  ג
 ינקז  ,   יא   ה הנקיזה לש תיתרבחה הסיפתהו יומידה  בומב  ינקז  .  תלאוש ינשה רעשב
 תרבחמה ‰Ó   הלא  ירופיסב אקווד ורחב עודמו רפסל  ינייאורמה ורחב  צעב .  תרבחמה 
 ימיוסמ  יקרפב  ינייאורמה לש הריחבה תא האור  , "  יריעצ "  ,  הייח רופיס  ותמ  ,
 היגטרטסאכ –  המעטל תחלצומ  – עומ שוחל  הל תרשפאמה   תנקיזב  ג  יכר  ,   רח
לארשיב הנקיזה לש תילילשה תועמשמה " :  וקיתכ רופיסה ) " מע  ' 285  .(  
רקחמה יאצממ ללכ לע  כסמ טבמ תרבחמה האיבמ רפסה ירעש ינש לש  פוסב  , יפלו ו  
 יריכבה  יניצקה לש  רופיס  , שת רוד יגיהנמ " ח  ,  הווהמ  אקווד הבוט תונקדזהל לדומ
מ  תוענמיה לשב " ז ימצע יוהיז יתנקי ) " מע  ' 24  ( שמהו     ילגעמ ה  תוליעפ  יללוכה  ייח
" הריעצ  :" טרופס יגוח  , הלאב אצויכו השירפה ליג רחאל  ינוירוטקרידב תורבח  .  כב   יא 
  ינייאורמה תילארשיה הרבחב הנקיזה תסיפתל  ינענ ;  פהל   , ש  ורתפה   ה   יטקונ ידכ  
זב  ג תיבויחה תימצעה  תוהז לע רומשל י ע תא רדמל אוה  תנק  הנקיזה  מ  מצ –  רוציל 
" א   היצרגטניא ) " מע  ' 304  (  תוהז  יב  ,   ינגועמה  ירופיסב יוטיב ידיל האב איהש יפכ
רבעב  , ש  יאירבו  יריעצ ויה וב  ,  הלש הווהה  יבל  .  א תונוש תולוכסא דועב   ,  יפכ
תרבחמה תנעוטש  , הקחדה  כב תוארל תויושע ויה  ,  ייקה לש החטשהו השחכה  ,  האור
ה תא  כב איה תיבויחה תימצעה  תסיפת תנבהל חתפמ  ,  וגה תדיגב תורמל  ,   דבוא
הנקיזה ליג תא  ינייפאמה  יישקה ראשו  ירבחה " .  תויהל  יכישממ  ה  הירופיסב
 ירבצ   ירענ  ,  תדלומ  תא   יתרשמש   ירבגו   ייגולותימ  אבצ  ידקפמ )  " מע  ' 305  .(
בש  פואה תא תרקבמ תרבחמה ו תא  ישרפמ  ימיוסמ  ינקיטרואית  הנומתה התוא   :
" קחדל תמרוגו תחלצומ תונקדזה תבכעמ תיתרוסמה תוירבגב תוקבדש הנעטל דוגינב  ,
הדרח  , תובצעו דחפ  , הליעי היגטרטסא יהוז תומייקה תויתוברתה תוביסנבש הרובס ינא  ...
תימיטיגל תוהז רומישל ) " מע  ' 208  .(  172    ישדח  ירפס תריקס  
  כא  א הלאשה  וז הז רפס תרגסמב  וידל היואר הליעי היגטרטסא  ,   ג בושח  וידה  א
רפסב הנתינש המגודל רבעמ  . א     ייזכרמ  יקלח ימצעה  מ הרידמ  צעב וז היצרגטניא
ולש  : תונקדזהב  ירושקה  ידחפה לע רבודמ  ינייאורמה לש  הירופיסב  ,   ירכזומה
הרושמב  רפסב  ,    ה ב ו  ד ח פ ה  יוושה  תצובקמ   ירבח   דבואמ  ,   בומכו   וגה  תדיגבמ
תוומהמ  . לילכהל  תינ  אה  , תרבחמה תשקבמש יפכ  , שת יניצק לש תישיאה תוהזהמ "  ח
ע תילארשיה תוברתה ל  ?  כ טלחהב  , א   תוגייתסהב   .   ינש הנייפוא תילארשיה הרבחה
ב תובר " א   היצרגטניא  " ללכב תויעב לש  . לא  יב ה תפרוגה תומלעתהל סחייתהל  תינ   ,
 ינש   שמב  , ברק  ימולה  לש   מויק   צעמו   היתויעבמ ,   ל   לש   יסותימ " בא יואר  ל  "
הלאב אצויכו תושגרה לש  תעילבו  תמנפהב  ייפואמש  .  לח  ינשה  להמבש המדנ
הכותב   יבאוכהו   ישקה   יקלחה  תא  תספות  הרבחה  ובש   פואב  יוניש  ,  וכפהש
רתוי  ילבוקמו  יימיטיגל  ,  יוטיבל  ה ו לופיטל  ה  ;  א ש הארמ רפסה    יא  לח הז  ילהת
 ינייאורמה  לע  .   לש  היגטרטסאה "  יחרכומ חמש  תויהל   "  תמקה  תונש  תא  הנייפאש
הנמזל הליעי  תסה  מ התיה הנידמה  , זאשכ יה  ה   לע היישעב דקמתהל  ינייאורמה   ,
המישמב  ,  ייקה לע הרימשבו הנידמה תמקהב  , תוימויק תונכסל  ושח היה דימתש  . לבא  
הנקיזב  ג הליעי תויהל הכישממ וז היגטרטסא  אה  ,  דאה הרואכל הבש לוכי   , כמ ו  ח
יגשיה ו  , וייח  לכ  קיחדהש   יישקה   ע  דדומתהל  ? רומאכ  ,  וזש  העיבקהש  יל  המדנ
הקמעהל היואר הליעי היגטרטסא ,   ל  ות   יריחמה המ הלאשל תוסחייתה ש   דא  לולע
כ   לשל ש  ישקה   יקלחל   תונ  וניא  , מ   ימייאמהו   ידיחפמה  וק וייחב   .  תרבחמה
ב הפי תאז תמכסמ הנייצ   ש " יפוא תנוכתכ  , הוולמ תויקינחמלפה  הייח  רואל  תוא  ) " מע  '
279  .(  
הז  רפס  , ה תחלוקו  הריהב   ושלב  בותכ  , תובר  תוביסמ  בושח  . אוה  ד ע ת מ   "   לוה רוד
 לענו "  , וירבחש ב רבכ  יאצמנ   הימי בורע  .   יארוקה ינפל גיצמ אוה  הבושח הצובק
לארשי תנידמ לש התיינבב  , תתתשומ איה וילעש סותאהו היכרע  .  תורפ תטיחש ובש  דיעב
ושודק העשה וצ איה ת  , הכופה השיג תטיקנב  מוא שיש המדנ  . תירקחמ הניחבמ  ג  
הבר רפסה לש ותובישח תיטרואית  ,  הייארל לדומ הווהמ אוה  כש אל תיטופיש   , ש הכרד  
 תרקוחה  תראתמ  וגצוהש  ייחה ירופיס תא ל  הינפ " ארומ אלל  ,  ינפ אושמ אלל " .     יא  איה
הה לש הלקשמ דבוכמ תעתרנ י תפל חנוהש הירוטס הח  ,  תאז  עו  איה  וז הצובקל תסחייתמ
 דובכה אולמב ש היואר איה ול   . הנקיזה ימוחתב  יחמומלו  יגולוטנורגל בושח רפסה  ,
ללכב תילארשיה הרבחה ירקוחלו  יגולויצוסל  ג ומכ  .  הריעצ הנידמכ לארשי תנידמ
 הנוב  המצעל שי  ילדומ המויק תונש לכ    יאמ  . לש תונקדזהה לדומ לע רבודמ הז הרקמב  
" שת רוד יריעצ " ח  ."  א הנקיז ליגל  יעיגמ  הירוה תא וארש   ,   הירוה לש  תנקיז  יא
 רובע יואר לדומ הווהמ  , הנוש היגטרטסא  יטקונ  הו  , הנייפאל ליכשמ רפסהש  .  
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  ג הכותבו תימלועה תרושקתה לש רבשה תודוקנמ תחא התיה יקסניוול הקינומ תשרפ
תילארשיה תונותיעה  . ה תונש דע   90  ודרפוה תושדחהש  כב תיאנותיעה הדובעה הנייפוא 
רודיבהמ  , תודבועמ ודרפוה תועד ,  היה יתושדח חוויד  קיודמ תויהל  ירצ  ,  יביטקייבוא
רשפאש  המכ  דע   זואמו , תויצלופינמל   ותנו  יביספכ  ראות  רוביצהו  , כ  ש תרושקתה  ,
 ושמיש  יחמומהו תוטילאה "  סה ירמוש ) " gatekeepers  (  עדימה לש ) מע  ' 17  .(  
ד " ילילג תירוא ר   ה תונש  וס דע התיה רקוצ   90  ראה  ותיעב הריכב תכרועו תיאנותיע  .  
ל  התנפ  זא  הלש  עדיה  תבחרהל  הפיקמ  המלשה  תכאלמ  התרגסמב  התשעו  הימדקא
ו ל יטרואיתה ונוגיע  . תיטילופה תוגיהנמה תא הרקח הלש הנושארה רקחמה תדובעב  ,  תא
ו תיטילופה תרושקתה  תא   ייטרקומדה  ירטשמה ) ילילג   רקוצ  , 2004  .( תעכ  , הז  רכב ,  
אבומ רקחמה  שמה  , ולש הקמעה השעמל אוהש   . טבמ קינעמ רפסה  יקמ רקיעבו קימעמ   
תואנותיעה  עוצקמב   יללוחתמה   יצאומה   ייונישה  לע  , יאנותיעה  תדובעב  ,  דמעמב
תונותיעה  ,  ינכרצל שגומה רמגומה רצומבו תילבולגהו תיתנידמה הריזב הל שיש דיקפתב
תרושקתה  .   תועפות  לש  בחר  חווט  הסכמ  רפסה   תודיעמה   דיעב  תונותיעה  יוניש  לע
טסופה   ינרדומ  :  יוניש תושדחה תוהמ ; הבהצהה  ;  הריקס  רד יטילופה רוקיסב יונישה 
תיטילופ  תרושקת  ביבס  רקחמה  לש  תיגולונורכ ;  יפסו  טנמנייטופניא  ;  יפלכ  תויניצה 
הקיטילופה ; היתועפשה    ולטה לש  ו  וחתה לע סטייב דנואסה תוברתו היזי  .  
ק המ ללכ רורב אל ובש  ימסקה לגעמ תא  חוב רפסה ו המל  ד  : אה תואיצמה  תיביטקייבו
ה  תא  תרציימה  תניימודמה  וז  וא " תואיצמ  רפיה  " תיתרושקתה  .   ילהתב   ד  אוה
ה " תונגרבתה  " יתרבח סוזנצנוק רחא תשפחמה תרושקתה לש  ,   לוהה  ימוחתה שוטשטב
בו רודיבו עדימ  יבש  יצקמו השיחב הו רוביצה יסחי ישנא לש  " סרוטקוד  יפס  "  רצומב
יאנותיעה  . יב ארוקה תא דייצמ רפסה הלא  יאשונ לע תונבות ול קפסמו עד  .  
_____________  
1      ינרוא תללכמב תרושקתו  וניחל הצרמ .  174    ישדח  ירפס תריקס  
ילילג   תראב  ינקיטרואיתה לש  היתוסיפת לע תכמתסמ רקוצ  ' ראירדובו  , ו  איה  תרזעב
טסופה תרושקתה לש  ידוקה תא  יארוקה רובע תחנעפמ    הרבחב תחתפתמה תינרדומ
הידמו  היגולונכט  לש  .   הריבסמ  איה ש "  הלא   ניא  תיטילופה  תואיצמה  יגוציי
' ביטקייבואה  יי  ,' כ  ירדגומה הלא אלא ' תואיצמ  '  ינומהה תרושקת יעצמא ידי לע ) " מע  '
10  .(  כ לע רתי  , טסופה הרבחב  יגוצייה     הש תואיצמהמ רתוי  יבושח  ישענ תינרדומ
 יגציימ  .  
ברעמב תיטילופ תרושקת לש  ירושע העברא רקוס רפסה ,   ו  טעמ אל  ילשהל רשפא  המ
רשיב ושחרתהש  יליבקמ  יכילהת לע לא  . תונותיעה לש הבהצהה  ילהת רחא בקוע אוה  ,
תרדושמהו  הבותכה  , ש   ילהת לחה תנגוהמה  תימדתב   ,  לש  תיעוצקמהו  הרוהטה
 יטסנרב לראקו דרוודוו בוב  יאנותיעה  , טייגרטוו תשרפ יפשוח  , ל ונימיב רדרדיהו  העפות
 לש  יאנותיעל  יכפוהש  ינרדב  .  
ילילג הלחה רפסה תא   רחא בותכל רקוצ י ריחב   תו 2006 לארשיב  ,  איה  היתואצות תאש 
תיטילופה  תואיצמה  לש  סואככ  תשרפמ ,   לש  תוריחבה  ינפל  רצק   מז  המייסו  2008  
תירבה  תוצראבו  לארשיב  .   הארמ  איה ש  וב "  תואיצמ   ויה  תמייקתמ  רבעל  דוגינב
רתוי תיטרקומד תיתרושקת  ,   יאקיטילופ  ע הלועפ  תשל תונותיעה תברסמ התרגסמבש
יתסהל   יסנמה תירסומ  אל  תוגהנתהו  תותיחש  תוישרפ  ר  . תעב  הב   לואו   ירציימ 
  יאקיטילופה – תבר תיטנסרטניאו תילכלכ תילנויספורפ היישעתב     לשו קוויש לש המצוע
יטילופ  גותימ  ,  הל  הוותשמ  דירטמ  חרואבו   ירחבנה   יאקיטילופה  דצל  תלעופש
 התמצועב – מ להקה תעד תא חיסהלו ררחסל ידכ תוטיש דועו דוע  תונולשיכ  ,   ימגפמ
תודיעממו ) " מע  ' 13 .(  
ילילג   הלא  יכילהת תנחוב רקוצ , תירוטסיה טבמ תדוקנמ  הו תיטמת טבמ תדוקנמ  ה   .
 א י ה  יאקיטילופ  לש  רוקיסה  יכרדב  יוניש  לחש  הריבסמ  .  רבעב  המיצעה  תרושקתה
 יאקיטילופ לש גותימו היצזילנוסרפ יכילהת  ,   א ה  יינכותהו  ייגולונכטה  יונישה  ואיב
ל  תונורחאה   ינשה  שולשב תשדוחמ  הקידב  ונאש  תיטילופה  תרושקתה  יגשומ  לש 
 ישמתשמ  הב   . סינכה  טנרטניאה  , המעטל ,   וידה  תא  תיטילופה  תרושקתה   וחתל 
 ומכ  יגשומב  כדועמה " שדחמ היצזילנוסרפ  " ו " שדחמ גותימ  "  רציו  יאקיטילופ לש
"  יידע ונל תנבומ הלוכ אלש השדח תיטילופ היווח " )  מע  ' 13 .(  
תיטילופה  תרושקתה  רקחמ  לש   ינורחאה   יגשומה  תא  גיצמ  רפסה ,   בו  תוארִנה   ה
השדחה   ) New Visibility (  , הליהה  דבוא  , תוימדתה תקיטילופ  , הזיראה תקיטילופ  ,
תוימיטניאה תקיטילופ  , שדחמ גותימהו גותימה תקיטילופו סרוטקוד  יפסה  .  הלא  יגשומ
 יאקיטילופ לכ  ויכ  יוולמ ה מ   יב ש  להנתמ השדחה תוארנה  דיעב יטילופה קחשמה
תרושקתה תריזב רקיעב .     ישדח  ירפס תריקס   175  
ילילג    ריילב ינוט לש  יבקונה וירבד תועצמאב הלא  ייוניש השיחממ רקוצ ב   יק 2007  :
" רטוז  טנמלרפ  רבח  התא   א , כ   דוק  התא  ו   יינע  וררועיש  תועדוה   סרפל  דמול  ל
 יבוט  ימואנ תאשל  כ רחאו תרושקתב  . וא אל ינא  רמ ' ארונ הז  ,  היהש המל רוזחנ ואוב
 עפ '  . ונתוא  וא  תרושקתה  ילכ  תא   ישאהל   עט   יאש  רמוא  ינא  ,  ונלוכש   וויכמ
תרושקתה לש הנתשמה יפואה  ע  ידדומתמ  .  תואיצמב רבודמש  יבהל  ידקנש לככו
הנתשמ  , המע תודדומתהה יכרד לע רתוי ינויגה  פואב  ודל לכונ  כ .  
"  ירבד  ,  דא ינב  , יאשונ    ,   ירופיס – כה  ו רוחשב ל    בל  .   ייחה לש  ירופאה  יעבצה
ומלענ  .  יער  ירבדהמ קלח  ,  יבוט  קלח  ,  יחילצמ  קלח . רבשמ איה היעב לכ   ,  בוכיע
תבחס אוה  , תיארפ הפקתה איה תרוקיב  . ינוציק חוסינב ורחבי אל  אש  יעדוי  לוכ  ,
ללכ ואטבתי אלש בטומ ) " מע '   27   28 .(  
ילילג   ג  תסחייתמ  רקוצ טנרטניאה  תייגולונכטלו  ירוביצה  בחרמל     .  תא  תחתנמ  איה
יטנרטניאה ירוביצה בחרמה תוחתפתה  ,  תא " טנטסניאה יחוסינ ) " מע  ' 92  ( תעדה תחסהו  ,
להקה תעד גשומ תוחתפתה תאו ילבולגה  זילטיפקהו טנרטניאה תא  ,   ירקסבש תוויעה
להקה תסיפתו  . ו תונעודיל שדקומ הרפסב בושח קלח ל השדח תרושקת  ,  תגגוחה העפות
לארשיב  תעדל  המצע  תא  .  יבכוכה  תוברתב  תקמעתמ  איה  , ו   יאקיטילופב ב טרופס  ,
בו רודיב תדקוממ תרושקתב " דלונרא טקפא "  , לה ו רגנצרווש דלונרא אוה א  ,  לש לדומ
  יאקיטילופ לש שדח סופיט ) מע  ' 198  .(  לארשיב ילאוטקא  פוהש אשונב  תחנ רפסה
ינש רפסמ ידמ    –   פה  ינייפמקה  ייטילו  .  ייפמקב טילבהל יאדכ המ הריבסמ תרבחמה ,  
 תוריחב תא תחתנמו 2004    תירבה תוצראב )  תודדומתהה  שוב  יב ל ירק (  ,  חותינב הקימעמ
אל המו ימיטיגל המב תמכסמו  יילילש  ינייפמק  .  
יחכונה רפסה  , ב קלח  גו  ' ויתובקעב אוביש  ,  תרושקת ידומילב דוסי רפס חטבל שמשי
הקיטילופו  .  א ו ה   רוביצ  ברקב   יינע  ררועל  יושע ה  ימוחתב  הרבחה  יעדמל   יטנדוטס
ה תרושקת  , ו  הנידמה  עדמ ה היגולויצוס  .   יקקזנ   הלש   יגשומה  לכ  תא  ליכמ  רפסה
הלא  ימוחת  ידמולה  יטנדוטס  , כ ש   וחת תא תוולמה תוירואיתה לש רדוסמ חותינ דצל
תיטילופה תרושקתה  , השעמל הכלה תואמגוד  ג קפסמ אוה  .  לשב  לש בחרנה יוסיכה
עה י  תוריז  יב שגפמב  יניינעתמה  יארוק רוביצל  ג דעוימ רפסה יוניש לש  דיעב תונות
תרושקתהו הקיטילופה .  
 
 ˙Â¯Â˜Ó  
ילילג   רקוצ  , א ' )  2004  .( ÏË‰ - ÌÈ‡˜ÈËÈÏÂÙ  : Ï‡¯˘È·Â ·¯ÚÓ· ‰˘„Á ˙ÈËÈÏÂÙ ˙Â‚È‰ Ó  .
ביבא לת  : תומר  , ביבא לת תטיסרבינוא .  
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ïåùàø ïåéò  
ðéà øåæçù éîéè  : äáäàì ääéîëå úôúåùî äðéì  
ïðåâ øãîñ  
ביבא לת  : גנילסר  . 2009  . 145  ידומע   
ד " ז האיבמ  נוג רדמס ר י  תודלי תונורכ ה   וניחה לש דחאכ יללכו יטרפ הרקמ  יגציימ
 תושמה יצוביקה  .  תנעוט איה ש  וביקב  הידלי ייחמ  ירוהה לש  תורדעיה לשב  ,  ודביא
ילכ שוכרל תלוכיה תא  ידלי  תוא  יימיטניא  יסחי תריציל  ייחרכה    .  השיטנה תייווח
א לש תיבקעה י  האכידו ותוהמב שטונ אוה  דאהש  וביקה ינב תא הדמיל תולפטמו תוהמ
 הלש שגרה ייח תא העצפו  . תוימיטניא רחא שופיחה תא זכרמב דימעמ הרפס  ,  תא
ו הילא ההימכה ה תא נ י התוהמ תא  יבהל  ויס  .  
 
úåðáø÷ä ïåáùç ìò  
ë éñåé  õ  
ביבא לת  : בה דרשמ י  וחט       ה רואל האצוה  . 2009  . 336  ידומע   
פורפ  '  ימולישה   כסה  תא  שדחמ   חוב   ליא  רב  תטיסרבינואמ   כ  יסוי  ,   ייוציפה
לארשיב  האושה  תונברק  שוכרו   יישיאה  ,   כסה  תא  חותפל  לארשי  תנידמל  עיצמו
 ילוצינל היתובוח תא  כדעלו  ימולישה , דע  הבש  ינורחאה דוע לכ   ייח  יי  .   ד אוה
הלאה  יניינעב  : הה הטלחהב י ה תונשמ תירוטס   50 צ תא  ידעהל  ו צ ינפ לע ללכה יכר ו  יכר
טרפה  ; רותיווב ה קל  ייוציפהמ קלח לע הנידמה לש  ו  לש  שוכר יוכינ תרוצב תונבר
הינמרגמ  ייוציפ לע  ימולישה ימוכסמ לארשיב  ירלפמטה  ; לארשיל  ילועה תעירגב  
 ינפל 1953  תמישרמ  הינמרגמ  ייוציפ לבקל  יאכזה  ;  תקיקח  ילהב "  תופידר יכנ קוח
 יצאנה  "  ולעש האושה יכנל וקנעוהש  יישיאה  ייוציפה ימוכס תא תיקלח הוושהש
 לארשיל ל  ראל ולע אלש  ילוצינל וקנעוהש  ימוכס  ;   ימרוג ובגש תולמעה תיישעתב
בקעב  ייוציפ תועיבת תנכה  יגב  ילוצינמ  ייטרפו  יירוביצ קוח ותוא תו  .   ורחאה קרפה   ושאר  ויע   177  
 שכרנש לארשיב שוכרה תייגוסב רבטצהש שדחה עדיה תא ררבמ ב ק ידי ו  האושה תונבר
תונורחאה  ינשב הז אשונב  ראב השענש תאו טדנמה תפוקתב  .  
 
éà - ïàë  : äôù  , íå÷î úåäæ  
ë ìàøùé " õ  ,  ñåøâ øîúå éðâã áàæ ) íéëøåò  (  
ביבא לת  :  ודא וק  , דחואמה  וביקה  . 2009  . 403   ידומע   
  רענש רפסה ב  הירפירפ  יבש  יסחיב  ד  וניחבו היגולויצוסב הקיטקרפו רקחמ ישנא ידי
זכרמל  . תנווגמ  תרגסמב   רענ   וידה , תיתוזח   הו  תירנילפיצסיד   ה  , ו  נ  השולשל  קלח
 ימוחת : הפש   ,  וקמו תוהז  . 28  תופש לש הבחר תשקב  ישמתשמה  יבתוכ לש  ירמאמ 
תונונגסו  .  היניב  ,  דבלמ  מצע  יכרועה  , הידפ הביבח  ג  , קרב תירוד  , תשק הלוש  ,  בויא
רמאע  , היקסנגק הימ  ,  ירחא  יברו  יק הנח  .   ע תימדקא הרימא  יבלשמ  ירמאמה
תיתונמאו תיתייווח הרימא ,  שרדנה עדיה לש העיריה בחורו תובכרומה תא  יפקשמ  הו 
רפסה זכרמב  ידמועה  יאשונה תא  יקהל ידכ  .  
 
ìàøùé ÷ðá  : ë åàéð ïãéòá úéèéìåô äìëì - éìøáéì  
÷äðæåø áàæå ïîî ìàéðã  
ביבא לת  ילשוריו   : ריל  ו  וכמו דחואמה  וביקה  . 2009  . 206  ידומע   
 יבתוכה  ,   וירוג  ב תטיסרבינואב היגולויצוסל תוקלחמהמ )  ממ  (  החותפה הטיסרבינואבו
) קהנזור (  ,  יידסומהו  ייטילופה  ייונישה תא  יחתנמ  , גהו  יימוקמה  יילבול  ,  ולחש
ה תונשמ לארשי קנב לש ודמעמב   80 ה האמה לש    20  .   יריבסמ  ה  יא  לארשי קנב  פה 
תוינידמו  ירדסה  ודיקב יזכרמ  קחשל ,   ש  תחתפמ הנידמ לש לדוממ לארשי תא וריבעה
ואינ לדומל   ילרביל  , ו  תא הקיטילופה לע הז יונישה תוכלשה  ,  לע ו הלכלכה  לע  הרבחה
 ראב  .  
 178    ושאר  ויע  
äðäì åà ìäðì âé  : ìåäéðä úåãåñé  ,  äçìöäå ïåæçä
ìàøùéá çååø úåøèîì àìù íéðåâøàá  
åðî äèéø  
הפיח  : סדרפ  . 2009  . 173   ידומע   
ד "  רפסב תנעוט הפיח תטיסרבינואב שונא יתורישל גוחהמ ונמ הטיר ר ש   ינוגרא לוהינ
ירוביצה רזגמב וא יקסעה רזגמב לוהינמ הנושו תבכרומ המישמ אוה ישילשה רזגמב  .  איה
מ הלא  ינוגרא לוהינבו דוקפתב תונוש תויגוס  וידל האיב  .  הביבסה לע  יקרפ רפסב
כלמ  לש  תינוגראה "  יר  ; יטביה ה    ה    ייסנניפ ) קוויש  , רוחסמ  , תומורת  סויג  ,  תכרעהו
עוציב (  ;  לוהינו   יבדנתמ  ; המצעהו  תוטלחה  תלבק  ;   ע  תודדומתה  תויגטרטסא
הביבסה  ;    י ש ד ח    י ר ג ת א ש  ר ז ג מ ה    הינפל  בצינ תב  יינוגרא   ירבשמ  לוהינ   וח  ,
תשרב שומישהו הדימלהו תרושקתה  ע תודדומתה .  
 
ä é  ïåòâéùä ìù äøö÷ äéøåèñ  
øèøåô éåø  
תילגנאמ  :  ודגיז  יעמ  . ביבא לת  :  גנילסר  . 2009  . 221  ידומע   
רטרופ  , ה י האופרה לש  וירוטס ,  ומלועל  לה   ליגב 55  ,  תנשב 2002  , ה  הנש ש  רפסה אצי הב
רואל  .  הנוע רפסה תולאשה לע הלאה   : הה  רואל  חבוא ימ י  ועגשמ לבוסכ הירוטס  ;  המ
 ועגשל תוביסה לע תובשחמה ויה  ;  חיטבהל וא  יעגושמ אפרל ידכ וטקננ תולועפ וליא
רוביצה  ולש תאו  מולש תא  . מ אוה ת ה ינפ לע סרפ י הכורא הירוטס  ,  לחה ב ימורו  ווי  ,
  רד וצראב הלכו השדחה תעהו  ייניבה ימי לש הפוריא ה האמב תירבה ת   19  תונש דעו 
ה  ייפלא  .  ייעדמ   יטסקט  גיצמ  רפסה  ,   ירויצ   כו   ילפוטמו   יאפור  לש   ינמוי
תונוש תופוקתמ  .  יבודיוד בדנו קישלז תפקר  ' תקתרמ המדקה ובתכ  ,  בר עדימ  ג תללוכש
רבחמה לע  .  
    ושאר  ויע   179  
éðåìéç ãñç  
êáéøô äðã - õôç  
ביבא לת  : גנילסר  . 2009  . 274  ידומע   
תרבחמה , וע  ביבא  לת  תטיסרבינואב  ינילק  יטפשמ   וניחל  החנמו  תיתרבח   יד  תכר ,  
דסח לש שדח ינוליח גשומ חתפל תשקבמ  ,  תינרדומה תיטסינמוהה הסיפתל  יאתיש
תוילנויצרהו תורואנה תכפהמב תנגועמה  . איה   דסחה לש תירצונה ותועמשמ  ותמ תאצוי  ,
השטינ לש  היתונויערב  ויד  ות  , וטסירא  , רגדייה  , בוב ר  ,  ירחאו סניול  .  תבלשמ איה
 הרישו תורפס  ג  וידב – יקסביוטסוד לשמ רתיה  יב   , יחימע  ,   מרתלא –  תא  וחבל ידכ 
 לש ינוליח יטסילאיצנטסיזקא  לועב רתוי האלמו תקפסמ המלשהכ דסחה חותיפ תורשפא
דרוסבאו המיא  .  
 
" øàùéäì åðàá àì  :" äãåáò éøâäî  ,  
äøæçáå ìàøùéì ä÷éøôàî  
øáö äéìâ  
ביבא לת  : ביבא לת תטיסרבינוא  , ע רואל האצוהה "  יבור  ייח ש  . 2008  . 391  ידומע   
ד " הל גוחהמ רבצ הילג ר י  ביבא לת תטיסרבינואב הקירפאו  וכיתה חרזמה לש הירוטס
ינתוכיא  רקחמ  רקחמ  הז  רפסב  תמכסמ    הדובע  ירגהמ  ברקב   וימויה  ייח  לש  ינשרפ
  יאקירפא – יאנג  בור     –   ב לארשיל ועיגהש ה תונש   80 הו    90 ה האמה לש    20 ,  ויחו 
 ינש  רואל לארשיב  , יקוח יתלב  פואב  המ תובר  .  תישארב לארשימ ושרוג  ירגהמה בור
 ייפלאה תונש  . רה תא הלחה איה י  תנשב לארשיב תונויא 2004  ,  הקירפאב  תוא הכישמהו
 של ורזחש  ישנא  ע  . רה תא הדביע רבצ י ש רפסל הקירפאבו  ראב תונויא דעתמ א   ת
התווהתה  יבלשמ  הקירפאמ  הדובעה  תריגה  לש  הרופיס  ,  דעו  התובחרתה   רד
תוררופתהל ה התיבה  הרזחהו   .  היגוסכ  הדובע  תריגה  לש  היגוסה  תגצהב  חתופ  רפסה
תילבולג  , תב  ישממ י לארשיב הדובעה ירגהמ לש  ייתליהקה  ייחה יסופד רוא  ,  רבוע
תל י  בצמ תא ראתמו שוריגה תוינידמ  ע תודדומתהה רוא הפוקת התואב  ידליה לש   ,
  תולגתסה יא וא  תולגתסה יסופדו  ישרוגמהו  ירזוחה תובקעב הנאגל עסמב  ייתסמו
 ש  .  
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תויורבג  
 לנוק ןיווייר  
תילגנאמ  :  ייטשקלוו דדוע  . הפיח  : סדרפ  . 2009  . 328  ידומע   
ינשה הרודהמה לש תירבעל  ושאר  וגרת והז י וק  יווייר תיגולויצוסה לש הרפס לש ה  לנ
) לנוק טרבור רבעב  ( תירבגה תוהזה תיינבה לע  . הנד תבתוכה ,  תובר תואמגוד תועצמאב 
יטסינימפה רדגמה יגשוממ באושה יתרוקיבו קימעמ יטרואית סוסיב  ותמו ,   מוקמב 
תישונאה הרבחב תומייקה תונושהו תוברה תויורבגבו  ירבג לש יתרבחה  .  יתש רפסב
תובושח תומדקה  .  לש המדקהה איה תחאה ד " תירבעה הרודהמל  לפק ינד ר  , ש  אוה הב
לרה תא רקוס וו לארשיב תויורבגה רקחל לנוק תשיג לש תויטנ  . ה תרחא  המדקהה איה 
ינשה הרודהמל המצע לנוק הבתכש י הרפס לש ה ,  תוירבגה רקחמ תא תרקוס איה הבו 
רפסה לש  ושארה ומוסרפ זאמ רושעב  .  
 
Young children's rights: Exploring beliefs, 
principles and practice 
Priscilla Alderson  
London: Jessica Kingsley Publishers. 2008. 2nd Edition. 240 pages 
פורפ  '  הז רפסב תדקמתמ  ודנול תטיסרבינואב תודליה רקחל הקלחמהמ  וסרדנא הליסירפ
  ידליו תוקונית לש  תוישיאב   ינטק ו ב  היתויוכז לש הנבה , לע הרימשל קר אל    ייחה 
הנגהלו , תיתרבח תופתתשהלו יוטיבל  ג אלא   . ואה תנמא  וניכ זאמ "  דליה תויוכזל  
 תנשב 1989  הרכהה החתפתה  ש ו תויוכז שי  ידליל תעידי הלא תויוכז   .  השיגדמ  וסרדנא
 תנש זאמ תויוחתפתה רקיעב 2000  , הז רפס לש הנושארה הרודהמה האצי תע  ,  רשאב
 רה ליגב  ידלי לש  היתויוכזל  .  תדמלמ איה ש   וימויה ייחל ורדח  ידלי לש תויוכז
ו הינטירבב ש  ליעפ דיקפת תחקל  ידליל תרשפאמ  ידליל  ירגובמ  יב תרפושמ תרושקת
 היתויוכז תרדגהב  .  לש  תוכזב תוינידמ יעבוק לש רתוי בר  ומא לע העיבצמ  וסרדנא
פתתשה ומכ  ימוחתב  היתולוכי תרגסמב תויוכז  ויוושל  ינטק  ידלי תו  ,  תוצעייתה
העד תעבהו  .  
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Progressive community organizing:  
A critical approach for a globalizing world 
Loretta Pyles 
New York: Routledge. 2009. 191 pages 
ד " תיתליהק הדובעב תישעמ הקיטקרפ  ע הטיסרבינואב הארוה תבלשמ סלייפ הטרול ר  .
ואיתה תא הגיצמ איה הז רפסב תויתרבחה תויר  ,   יצוחנה  ילכהו  ייתרבחה תונורקעה
תיביטקפא תיתליהק הדובעל התשיג יפל  .  תואמגוד תואבומ  יינויעה  יקרפהמ קלחב
  וסא רחאל  בצמ  וקיש  רוצל סנילרוא וינ יבשות  וגראב תרבחמה לש הקיטקרפהמ
הנירתק  קירוה  . לג קדצו תוירדילוס לש תולאשב  ד רפסה תא  כסמה קלחה   כו ילבו
תיתליהק תונגראתהב תוינחורו תד לש  יטביהב .  
  
 